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Med foreliggande bidrag avslutas en serie av- 
handlingar om de bladhorningar som astad- 
lrommer skador inom skogsbruket. I de hit- 
tills publicerade skrifterna har tradgirds- 
borren (1952), pingborren (1956) och brun- 
borren (1958) behandlats. 
Inom skogs- och lantbruket raknas sedan 
ling tid tillbaka ollonborren till de klassiska 
skadeinsekterna. Trots avsevarda insatser ar7 
flera forskargenerationer, som resulterat i 
en mycket omfattande litteratur, ar  var vet- 
skap om ollonborren och dess slakting kas- 
tanjeborren annu langt ifrin tillfredsstallan- 
de; framfor allt galler detta Sverige men i 
viss m i n  aven de ovriga nordiska landerna. 
Ett mycket intensivt forskningsarbete har i 
slutet av forra seklet bedrivits i sodra Sve- 
rige och i Danmark i samband med de d5 
aktuella harjningarna, som inom itskilliga 
omriden var en landsplaga for jordbruket. 
Tva forskare - Boas i Danmark och Lam- 
pa i Sverige - kan med ratta anses som 
pionjarer inom den tillampade entomolo- 
gin, och deras grundlaggande ron rorande 
ollonborrarna har under lang tid varit de 
enda utforliga uppgifterna om dessa blad- 
horningars levnadssatt och skadegorelse p i  
vira breddgrader. 
1 Stallning i systemet och geografisk utbredning 
I Sverige finns i underfamiljen ollonborrar, 
Melolonthinae, tva arter tillhorande slaktet 
Melolontha, namligen den s.k. vanliga ol- 
lonborren, M ,  melolontha, och kastanjebor- 
ren, M .  hippocastani. Den forra beskrevs av 
L ime  (1758) under namnet Scarabaeus melo- 
lontha och den andra av Fabricius (1775), 
vilken Zven inforde ett nytt slaktnamn Me- 
lolontha. Han gav aven den av Linne be- 
skrivna Scarabaeus melolonfha ett nytt art- 
namn, vulguris L. (till skillnad fran den av 
honom beskrivna M ,  hippocasiani F.). Un- 
der senare tid andrades av prioritetsskal art- 
beteckningen "vulgaris" till den Linneska 
"melolontha" (Junk 1912). Den aldre be- 
teckningen anvands fortfarande dock i pa- 
rentes, Meloloritha nzelolontha L.  (vulgaris 
Fabr.) Reiter (1909), Winkler (1924-32). 
Till skillnad frail kastanjeborren kallas hos 
oss den andra arten vanligen forkortat - 
ollonborren. 
1 flera lander dar bagge Melolontha-arter- 
na forekommer anvands andra beteckningar. 
SB t.ex. heter ollonborren pa tpska "der 
Feldmaikafer" och kastanjeborren "der 
Waldmaikafer".' Dessa mer beskrivande be- 
teckningar ar ekologiskt grundade. M .  me- 
lolontha tycker om oppnare och varmare 
Iagen an M .  hippocastani som trivs i skogs- 
mark med lagre marktemperatur (Esche- 
rich 1923, sid. 64). 1 rysk facklitteratur an- 
vands for ollonborren beteckningen "vaster- 
majbagge", for kastanjeborren "oster-maj- 
bagge". Dessa benamningar sammanhanger 
med arternas geografiska utbredning som 
bestams av klimat och markforhallanden. 
Enligt Zweigelt (1928) ar  7°C arsisotermen 
gransen for ollonborreforekomst. 6stra 
gransen for utbredningen av M ,  melolontha 
foljer ungefar linjen genom sodra Lett- 
land-Smolensk-Charkov och vidare langs 
Dnjeprfloden i riktning mot Svarta havet. 
Ett sporadiskt upptradande har noterats 
aven har och var i nordvastra Lettland och i 
sodra Estland (Brammanis 1940, Medvedjev 
1951). Soderut patraffas ollonborren i alla 
europeiska lander med undantag av de syd- 
ligaste omradena dar det i stallet forekom- 
mer en annan art, M .  pectoralis Germ. I de 
nordiska landerna patraffas ollonborren i 
hela Danmark och i sodra Sverige, dock 
icke i Norge och Finland. 
Kastanjeborren ar mer hardig mot klima- 
tet och dess utbredning stracker sig t.0.m. 
till ~stsibir iens karga omraden. I Vasteuro- 
pa patraffas kastanjeborren i de flesta lan- 
der och ej sallan tillsammans med ollon- 
borren. Kastanjeborrens forekomst i verti- 
kal riktning skiljer sig betydligt fran den 
andra arten, och i Alperna patraffas hippo- 
castani p5 sydsluttningarna upp till 1000 m 
hojd. Pa grund av sin hardighet ar  kastanje- 
borrens utbredningsareal aven norrut ansen- 
ligt storre an ollonborrens. I europeiska 
Ryssland nar den till trakten av Arkang- 
elsk (Medvedjev 1952). I de nordiska lander- 
na upptriider hippocastani talrikt p i  vissa 
stallen i Danmark, Norge sanlt i mellersta 
Finland. I Sverige ar denna art utbredd icke 
enbart i landets sodra delar utan forekom- 
mer i vissa lokalt begransade omraden tam- 
ligen talrikt aven i nordligare trakter. Spo- 
radisk forekomst har noterats i norra Dalar- 
na (Brammanis) och t.0.m. i Lycksele lapp- 
mark (Klefbeck och Sjoberg 1957). 
Motsvarande namnen p5 lettiska ar Lauku 
majvabole - faltmajbagge, Meza majvabole - 
skogsmajbagge. 
2 Tidigare undersijkningar i Sverige och de ijvriga 
nordiska Ianderna 
De forsta uppgifterna i litteraturen om 
ollonborrarnas forekomst i Sverige patraffas 
110s Linne. I sin Skanska resa beskriver han 
deras massupptradande pa Brkvallahed med 
foljande ord: "De flogo vid solens nedgang 
som bisvarmar omkring ofversta topparile 
af bjork- och ekeskogen." Historiskt an- 
markningsviird ar en rapport tryckt i Ve- 
tensk. Akad. handlingar om ollonborrarnas 
massvisa forekomst pa Hallandsasen och 
dess narmaste omgivning (Osbeck 1776). 
Denna trakt harjas da och d2 av ollon- och 
kastanjeborrarna aven i var tid. Bagge ar- 
terna ar  aven upptagna i Gyllenhaals verk 
om Sveriges insekter (1808). 
De forsta utforliga uppgifterna om Melo- 
lontha-arternas levnadssatt och utbredning 
films hos Dahlbom (1837), som aven aterger 
en del erfarenheter om ollonborrar i andra 
lander. Rorande forekomsten i Sverige skri- 
ver Dahlbom att i "mellersta Sverige iir 
denna ollonborre (kastanjebaggen) icke 
mindre allman an majbaggen i det sodra". 
Thomson (1563) beskriver i sin avhandling 
om skandinaviska skalbaggar endast ollon- 
borrens morfologi och biologi. M. hippo- 
castani omnamns endast med nagra ord. 
Som skadegorare behandlas ollonborren in- 
gaende av Holmgren (1867) i hans handbok 
om nyttiga och skadliga insekter. 
Vid slutet av forra seklet var Melolontlza- 
arterna foremal for intensiva undersok- 
ningar av flera forskare. Detta vetenskap- 
liga intresse foranleddes av talrika oro- 
vackande rapporter om massupptradanden 
av ollonborrar. Genom att en intensiv ollon- 
borrebekampning samtidigt bedrevs i flera 
lander pa kontinenten, bidrog detta sanno- 
likt till att de paborjade faltundersokningar- 
na kven fick finansiellt stod. En  av de 
framsta banbrytarna inom ollonborreforsk- 
niagen var Holmgren (1884). Han efterfolj- 
des av 0 .  Sandahl, S. Lampa, J. Meves, C. 
Grill m.fl. Deras insatser resulterade i en 
rad avhandlingar och redogorelser tryckta 
dels i Entomologisk Tidskrift dels i Upp- 
satser i praktisk entomologi. 
Vid borjan av detta hhundrade intrkdde 
en avmattning inom ollonborreforskningen, 
och sa smaningom upphorde verksamheten 
p i  detta omr&de nastan helt. Detta minska- 
de intresse berodde sannolikt pa att mass- 
upptradanden av ollonborrar successivt av- 
tog i styrka och upphorde att bli en lands- 
pliga. S5lunda skriver Lampa (1906) att 
"det har ej afhorts nagon ollonborresvarm- 
ning af betydenhet nu pa flera ar  i de namn- 
da landskapen (Skkne, Halland) men hur 
lange detta lyckliga forhgllande kan komma 
att racka, kan ej pa forhand sagas". 
Under de pafoljande decennierna har 
ollon- och kastanjeborren omnamnts i rap- 
porter enbart d i  och da i forbigaende eller 
icke a h .  I liirobockerna har enbart all- 
manna korta beskrivningar och aldre littera- 
turuppgifter inforts och gtergivits (Tragardh 
1939). Under senaste tiden har Landin 
(1957) i samband med sina lamellicornstu- 
dier behandlat aven slaktet Melolontha, 
framforallt dess morfologi och taxonomi 
(se kap. 4). 
I Danmark har ollon- och kastanjeborrenl 
i likhet med i Sverige sedan lange varit fore- 
ma1 for undersokningar (Bergsoe 1895). En 
stor insats pa detta omrade har gjorts av 
Boas. Han har utgivit flera skrifter om 
ollonborrarnas skadegorelse samt utforliga 
uppgifter om bagge arternas biologi. Mycket 
ingaende behandlas ollon- och kastanjebor- 
ren i Boas' Skogszoologisk larobok (1923). 
Hall lamnar detaljerade uppgifter om ollon- 
borrens massupptradande under en foljd av 
ar samt genomforda bekampningsaktioner. 
P2 danska den almindelige oldenborre och 
den sortrandede oldenborre. 
Pa tva bilagda kartor ar varje arts utbred- 
ning i olika landsdelar noggrannt samman- 
stalld. Liksom i Sverige har vid sekelskiftet 
en markant nedgang av ollonborrepopula- 
tionen intratt aven i Danmark (Boas och 
Thomsen 1922). Boas ansag att orsaken 
hartill varit ett samspel av flera faktorer. 
Han agnade ollonborrarnas sjukdomar ett 
stort intresse och formodade at t  en okad 
massdod av larver kunde varit en av orsa- 
kerna till Melolontha-populationens minsk- 
ning. Boas misstinkte en bakteriesjukdom, 
och Bovien (1939) tillskrev parasitflugan 
Dexia rustica en stor betydelse. 
Efter en Iangvarig avmattning har vid 
slutet av trettiotalet Bter en oroviickande 
okning av Melolontha-populationen iaktta- 
gits pa flera stallen. Undersokningarna be- 
drevs harvidlag huvudsakligen vid den 
danska vaxtskyddsanstalten (Bovien 1938). 
Under senare tid har ollonborrarnas mass- 
upptradande blivit sa besvarande att man 
nodgats vidtaga omfattande bekampnings- 
atgarder (J~rgensen 1962). Rorande utveck- 
lingstiden anses att M. melolontha har en 
4-Brig generation, medan M. lzippocastani 
torde krava antingen fyra eller fem ar for 
sin utveckling beroende pa var i landet an- 
greppet ar lokaliserat (Bovien 1939). 
Inom danskt skogsbruk vallar ollon- och 
kastanjeborren skador nastan uteslutande i 
plantskolor (B. Bejer-Petersen 1966). 
I Norge forekommer enbart M. hippo- 
c a ~ f a n i . ~  Uppgifterna ar tamligen sparsam- 
ma. Enligt Lie (1912) ar kastanjeborren ut- 
bredd i kustlandet mellan Oslofjorden och 
Bergen. Talrikast patraffas den i trakten av 
Lister och Stavanger samt pa Sgrlandet, dar 
larverna fororsakar svara skador i plant- 
skolor och planteringar. Generationen an- 
ses vara 4-arig. 
Av andra aldre forskare omnamner Scho- 
jen (1930, 1943) ofta kastanjeborren i sina 
arsrapporter. Han skriver att i Norge fore- 
kommer inga utpraglade flygar, men i v isa  
trakter kan man varje ar patraffa talrikt 
med kastanjeborrar liksom larver av olika 
storlek. Forf. anmarker darvid att kastanje- 
borrar tycker om sandig mark bevuxen med 
kvickrot vars saftiga rotskott lockar till sig 
agglaggande honor. I den senaste norska 
skogliga facklitteraturen ar uppgifter om 
Melolontha kortfattade och utvecklingen 
antas vara on~kring 4-5 Br (Bakke 1961). 
Son1 tidigare omnamnts forekommer aven 
i Finland endast kastanjeborren." Utbred- 
ningen stracker sig till trakter med en Brs- 
istoterm + 1'C och nordgransen ligger vid 
65 breddgradea. Talrikast ar forekomsten i 
landets mer kontinentalt praglade ostliga 
delar, dar larverna astadkommer svira ska- 
dor pa tallforyngringar (Saalas 1939, 1940). 
' PA norska - kastanjeoldenborre (larven 
muldoksen, fettpdsen, saakjette). 
" PB finska - kastanjaturilaan. 
3 Forhallanden i andra europeiska lander 
I mellersta Europa har ollonborren under 
lang tid varit allmant bekant, mycket om- 
skriven, och t.0.m. besjungenl och omdiktad 
(Widmann 1911), men aven kand som en 
ohygglig storskadegorare. Detta daliga rykte 
har ollonborren fatt redan under medel- 
tiden, da man trodde att dess hbjningar 
var onda andars skapelse. I kyrkor bad man 
till Gud och ordnade med stora befrielse- 
processioner. Enligt gamla skrifter instam- 
des ollonborrar ar 1749 i Luasanne for den 
andliga domstolen "dar de fingo sin egen 
advokat och blefvo till slut formligen for- 
klarade i bann".' 
Enligt franska entomologiska foreningens 
anilaler har 1832 en diligens pa vagen till 
Paris overraskats av en sa stor svarm ollon- 
borrar att kusken "nodsakades for de for- 
skramda hastarnes och passagerarnes skull 
vanda om till byn Talmontiers och dar 
vanta till detta slags hagel gatt ofver" (en- 
ligt Dahlbom) fig. 1. Som kuriositet kan 
namnas att enligt aldre tyska kallor har 
ollonborrar anvants for tillredning av sop- 
por. Detta inspirerade danska zoologen 
Bergsoe gora ett anrattningsforsok, men en- 
ligt hans utsago har han "av ollonborrar 
fgtt ett brunt och illaluktande afkok som 
var fullkomligt oatbart for menniskor". 
(Lampa 1889). Selander (1889) skriver i En- 
tomologisk tidskrift att "ollonborrarnes lar- 
ver atas insyltade i sodra Europa" och att 
"vid Kgl. bordet i Neapel serverades denna 
ratt i kung Gustaf 111 narvaro". 
Det har redan omnamnts att ollonborren 
ar en av de mest omskrivna insekterna och 
att hithorande litteratur ar ooverskidligt 
rik. Mycket tidigt has intresset for ollon- 
borreforskning vackts i Tyskland. Flera 
generationers vetenskapliga insatser och 
praktiska erfarenheter har resulterat i en 
noggrann kannedom om Melolontha-arter- 
nas levnadssatt och utbredning samt deras 
periodiska massupptradande i olika lands- 
delar. I Tyskland ar bagge tva Melolontha- 
arterna allmanna, varvid de i vissa trakter 
i mellersta och vastra Tyskland upptrader 
tillsammans, medan i landets ostra regioner 
kastanjeborren dominerar eller forekommer 
ensam. Utvecklingstiden ar skiftande: dels 
fyra, dels fern &r (hippocastani) och i sodra 
Tyskland t.0.m. tre ar (melolontha). 
Att just i Tyskland sa stor uppmarksam- 
het agnades ollonborreforskningen, berodde 
pa standiga svha  harjningar inom lantbru- 
ket och med skogsbrukets utveckling och 
intensifiering aven inom skogsodlingen. Ut- 
forliga ollonborrebeskrivningar finns redan 
i aldre laro- och handbocker om skogsinsek- 
ter (Ratzeburg 1839, Altum 1881 m.fl.). 
En framstaende plats intar Melolontha- 
slaktet aven i senare tiders tysk facklittera- 
tur (Hess-Beck 1914, Niisslin-Rhumbler 
1922, Escherich 1923 m.fl.). Stora anstrang- 
ningar gjordes for att tillfredsstallande be- 
kampa ollonborren. Problemet har emeller- 
tid hela tiden varit av intresse och har be- 
handlats i talrika skrifter, sarskilt nar i 
stallet for mekaniska atgarder anvandningen 
av moderna redskap och kemiska medel 
blev aktuella. Nu for tiden kan man dock 
anse att bekampningsproblemet i stort sett 
ar bemastrat, vilket ar ett resultat av ett 
samarbete mellan tysk kemisk industri och 
vetenskapliga institutioner. I dagens Tysk- 
land ar ollonborren ej langre nigon lands- 
pliga, och ej heller inom skogsbruket ar 
den en lika fruktad skadegorare som forr. 
Det bor dock anmarkas att miljoforand- 
ringar fororsakade av bebyggelse, modern 
trafik o.d. sannolikt ocksa har bidragit till 
"Maikafer flieg, Dein Vater ist im Krieg, 
Deine Mutter ist in Pommerland, Pommerland 
ist abgebrannt". 
Dahlbom (1837) enligt Mich. Stettners Schwei- 
zer-Chronik. 
Fig. 1. En ollonborresvarm. Efter teckning av E. Blanchard i Les insectes (Figuier 1867). 
Fig. I. Ein Mailcaferschwarnz. Nach einer Zeichnuizg von E. Blanchard in Ler insectes (Figuier 
1867). 
att Melolontha-populationen i Tyskland och 
Bven i andra tatt befolkade lander successivt 
minskats. Bland de tyska forskare som stu- 
derat ollonborrens skadliga upptradande in- 
om lantbruket kan Blunk (1937, 1939) nam- 
nas. Melolontha-arternas morfologi, fram- 
for allt deras larver, har utforligt beskrivits 
av Subklev (1938). Om bekampning av ol- 
lonborrar liksom deras upptriidande i sko- 
gen har stora insatser gjorts av Schwerdt- 
feger. (Se kap. 6.) Under senaste tiden har 
ett intensivt forskningsarbete forts rorande 
biologisk bekampning av dessa djur (Krieg 
1955, Kiklas 1960 m.fl., se aven kap. 6). 
I Schweiz har man sedan ling tid tillbaka 
urskiljt tre ollonborrepopulationer med var 
sina bestamda flygar: Basel, Bern och Ur- 
ner. En noggrannt kartlagd utbredning och 
en under manga Br ford statistik over flyg- 
Lr och deras styrka har gett ett vardefullt 
underlag for praktiska atgarder. Ett modo- 
samt arbete har utforts av Decoppt, Lau- 
sanne och Schneider-Orelli, Ziirich. I flera 
trakter kr ollonborren fortfarande en myc- 
ket besvarlig skadegorare. Den trivs pa liga 
sluttningar och invaderar dalgingar val 
skyddade f r in  vind och kold, dar dess lar- 
ver fororsakar stor forodelse, bland annat 
pa angar och grasvallar. Utvecklingen ar 
overvagande 3-grig. Pa hogre lagen fore- 
kommer M. hippocastani. Dess ekonomiska 
betydelse ar  emellertid av ringa omfattning. 
Utvecklingen ar 4-itrig. Inom schweiziska 
skogsbruket villar ollon- och kastanjeborren 
inga avsevarda skador. Under massvarm- 
ningen blir visserligen lovtraden efter skogs- 
kanter och i glesare bes thd  kalatna, dock 
utan markbara eften erkningar. Daremot 
tillfogas frukttradsodlingarna svAra skador, 
framfor allt korsbarstraden. 
Ollonborrens levnadsvanor, sarskilt dess 
beteende och optiska orienteringsformiga 
under svarn~ningen, has detaljerat belysts 
av Schneider (1952). De av honoin klarlagda 
flpgrutterna fran yngelplatserna till narings- 
triiden och tviirtom har anvants vid plan- 
laggning av bekiimpningsaktioner (Schnei- 
der 1954). I samma syfte har utvecklingen 
av ollonborreovarier ingaende studerats for 
att exakt faststalla tiden for agglaggningen 
(Vogel 1950, 1955, Schneider 1954). Ett  av- 
seviirt antal publikationer har agnats be- 
kampningstekniken och de nloderna insekti- 
ciderna. Stora insatser pa detta omrkde gors 
vid de valkanda kemiska foretagen Geigy 
och Maag av deras egna forskare, daribland 
zoologer och mykologer (Giinthart 1947, 
Wiesmann, Gasser, Grob 1950 m.fl.). I lik- 
het med i Tyskland bedrivs aven i Schweiz 
undersokningar p5 det mikrobiologiska be- 
kampningsomradet (Wiker, Bovey, Wille, 
Wildholz 1954, Will 1956, 1958). Kemiska 
bekiimpningsaktioner utfors rutinmassigt: 
och i kantoner dar ollonborrar periodiskt 
massupptrader finns permanenta utskott 
som planerar och leder bekampningarna. 
Dessutom finns val instruerade arbetslag 
ock utrustning (se niirmare hiirom kap. 6). 
I Frankrike forekommer ollonborren3 tal- 
rikast i trakter angriinsande till Schweiz och 
Tyskland och ar  dar en stor skadegorare 
inom lantbruket. En intensiv och mangsidig 
forskiling har bedrivits efter andra varlds- 
kriget vilken resulterat i en omfattande 
sanlling skrifter forfattade av ett forskar- 
kollektiv (Inst. Nat, de la Recherche Agro- 
nom. 1954). Samtidigt med bekiimpningens 
modernisering och aktivisering, har aven 
detaljstudier gjorts inom ollonborrekologin. 
Ett  stort arbete har utforts p% detta omrgde 
vid agrokemiska forsoksanstalten i Colmar, 
Elsass (Couturier et Robert 1955, 1956, 
1958). Ollonborrens generation iir 3-arig. 
Kastanjeborren forekommer pa v isa  stallen 
i norra Elsass skogsomriden. Generationen 
ar  4-arig. 
I ~ s t e r r i k e  har Zweigelt (1928) genom 
sina insatser bidragit till att Melolorztha- 
arternas utbredning i detta land blivit grund- 
ligt utforskad. Hans studier omfattar for- 
utom nuvarande Osterrike aven stora om- 
raden av den forna Habsburgska moilarkin 
som nu tillhor Tjeckoslovakien, Ungern och 
Jugoslavien. Zweigelts mangariga fenolo- 
giska uildersokningar ger en klar bild over 
arternas periodiska upptradande i denna del 
av Sydosteuropa. Zweigelt var den forste 
forskare som med hjalp av metereologiska 
data noggrannt kartlade ollon- och kastanje- 
borrens forekomst i vertikal riktning. Enligt 
hails undersokningar kan 7'C arsisoterm i 
stort sett anses son1 grans for Melolontha- 
arternas massforekon~st. Storsta betydelsen 
har sommartemperaturen, och i de av Zwei- 
gelt undersokta trakterna skulle en julitem- 
peratur av 17'C vara avgorande. Ollonbor- 
rarnas utveckling kraver 3-4 ar och ar  
beroende av lokala klimatiska forhallanden. 
Kastanjeborren har en 4-krig utveckling, ar 
mer talig och forekommer i Osterrike pa 
hogre lagen an ollonborren. 
I Polen och andra osteuropeiska lander ar 
ollonborren men sarskilt kastanjeborren 
svar skadegorare, framfor allt inom skogs- 
bruket. I Polen4 uppstod gynnsamma forut- 
sattningar for massutveckling under forsta 
och andra varldskrigen nar genom krigs- 
operationer och hansynslosa avverkningar 
stora skogsarealer odelades. Dessa forvand- 
lades sa sm&ningom till permanenta Melo- 
lontha-hardar. Under aren 1961-1965 ge- 
nomfordes i Polen pa alla hemsokta och for 
invadering befarade skogsmarker noggranna 
sticksprovsundersokningar som gav varde- 
fullt underlag for bekampningsatgarder. In- 
venteringen av Melolontha och andra skad- 
liga bladhorningar har genomforts efter en 
utarbetad plan varvid landet indelades i re- 
gioner. Undersokningarna omfattade 884 
skogsdistrikt varvid sammanlagt nara 
500 000 provgropar (1 m2 stora) analpera- 
des. Resultaten av dessa omfattande pro- 
gnosundersokningar finns sammanfattade i 
en redogorelse, som ger en detaljerad over- 
sikt over Melolontha-arternas forekomst pa 
olika skogsmarker (Sierpinski 1968, 1969). 
Av tidigare polska forskare kan omnamnas 
Kozikovski och Nunberg (1935), vilka kart- 
lagt arternas utbredning i hela landet, dar- 
ibland i de ostra regionerna, vilka efter 
" P i  franska - le hanneton commun. 
PB polska - chrabgszcz majowy, chrab. kasta- 
nom iec. 
andra varldskriget overtogs av Sovjetunio- 
nen. 
I forna polska omriden i sydost, vilka 
gransar till Ukraina, dominerar M. melo- 
Iontha, medan M. hippocastani endast fore- 
kommer i de nordostra landsdelarna, som 
stracker sig till Vitryssland, Litauen och 
Lettland. Samma forhallanden rader i ostra 
och norra Lettland samt i Estland. M. melo- 
lontha forekommer endast i Lettlands syd- 
ligaste del samt i vastra Litauen. I Lettland 
har kastanje- och ollonborren varit foremal 
for ingaende forskningar under en rad av 
ar fore andra varldskriget. Forekomsten 
kartlades rned hjalp av provgravningar, 
systematiskt genomforda i hela landet 
(Brammanis 1940). I likhet rned i Polen har 
forsta varldskriget aven i Lettland limnat 
efter sig spar, som gynnade de skadliga 
bladhorningarna. Under skyttegravskriget, 
som varade flera ar, forstordes stora tall- 
skogsomraden med inslag av bjork. Dessa 
odelagda marker odlades ej under lang tid 
och invaderades i allt storre utstrackning av 
kastanje- och pingborrar. Stora larvpopula- 
tioner omintetgjorde alla nya odlingsforsok, 
och pa minga stallen forstordes t.0.m. 15- 
20 ar  gamla och annu aldre tallforpngringar 
totalt. For att bekampa kastanjeborren 
foretogs under svarmningsaren omfattande 
insamlingsaktioner av fullbildade skalbag- 
gar. Samtidigt vidtogs forebyggande atgar- 
der mot agglaggningen (se narmare kap. 6). 
Kastanjeborrens utveckling tar i Lettland 
5 As, ollonborrens 4 ar. Den sistnamnda 
har ingen namnviird ekonomisk betydelse 
men fororsakar har och var skador, dock 
enbart i plantskolor. Forekomsten as ytterst 
lokal. Kastanjeborren as i Lettland fort- 
farande en av de viktigaste skadeinsekterna 
inom skogsbruket. Om hhjningar av denna 
art vittnar flera skrifter. En del arbeten be- 
handlar aven cytologiska studier pA larven 
(Cinnovskis 1958). 
I Ryssland har kastanjeborren under ling 
tid varit kand som den storsta fienden for 
skogsodlingar pa lattare marker. Dess per- 
manenta harjningsomraden ar spridda icke 
enbart i hela europeiska Ryssland med un- 
dantag av de nordligaste och sydligaste trak- 
terna, utan omfattar aven vidstrackta arealer 
i sydostra Sibiriea. Enligt litteraturuppgifter 
fr5n trettiotalet har kastanjeborren vid 
denna tid totalt forstort flera hundra tusen 
ha tallkultur. De arliga forlusterna uppskat- 
tades till flera miljoner rube1 (Rimskij- 
Korsakov 1935). Trots en mycket intensiv 
forskningsverksanlhet samt omfattande be- 
kampningsaktioner, har kastanjeborreharj- 
ningarna icke avsevart minskat. Melo- 
lontha-problemet intar fortfarande den 
framsta platsen i Rysslands skogsskydd. Om 
detta vittnar talrika rapporter och statistiska 
data. Orsakerna till massupptriidandet anses 
vara flera. Framst tycks det dock bero pa 
skogsbrander och misskotsel pa grund av att 
man vid avverkningsplaneringar ej tagit 
nagon som helst hansyn till narbelagna 
Melolontha-hardar. Pa s i  satt invaderas nya 
omraden standigt. I flera skogsdistrikt har 
stora kastanjeborrehiirdar uppstatt pa grund 
av att omfattande avverkningsytor lamnats 
at sitt ode oodlade (Troschanin 1966 m.fl.). 
Den ryska litteratusen om Melolontha ar 
mycket riklig och nastan ooverskadlig be- 
roende pa mangariga insatser av forskare 
vid olika vetenskapliga institutioner och 
staildiga speciella utskott samt vetenskapliga 
expeditioner, som arbetat i de varst drabba- 
de omradena. Problemet har angripits fran 
flera hall, och idag as i Ryssland Melo- 
Iontha-arternas utbredning, biologi och eko- 
logi mycket val belysta. Ingiende behandlas 
faltforskningsmetodik och speciella detalje- 
rade instruktioner har utarbetats harom. 
Sarskilt stora anstrangningar har gjorts for 
att fa biittre och sakrare bekampningsresul- 
tat. Problemet har upprepade ganger varit 
foremil for speciella konferenser med del- 
tagande av forskare fran hela landet. En in- 
tensiv verksamhet has intratt pa bekamp- 
ningsomradet efter det man i andra lander 
borjat anvanda moderna kemiska preparat. 
Man satte sa sn12ningom iging rned omfat- 
tande DDT- och HCH-aktioner mot ima- 
gines, och samtidigt borjade man i allt 
storre utstrackning bekampa larver rned 
HCH (hexaklor). Hur stora bekampnings- 
kampanjer man utfort under senaste tiden i 
Sovjetunionen framgar av ett meddelande 
enligt vilket man under aren 1964 och 1967 
i tva vastsibiriska skogsdistrikt behandlat 
277 000 ha med DDT och Lindan (Berdjen- 
nikova, Ponomareva m.fl. 1968). 
En av de framsta specialisterna inom 
Melolontha-slaktets systematik och taxono- 
mi i nutidens Ryssland ar Medvedjev (1951). 
Biologin och ekologin har ingaende stude- 
rats av Troschanin, Poloiencev, Berezina 
m.fl. Bekampning har behandlats i ett stort 
antal skrifter forfattade av skogsingeniorer 
och skogspatologer." 
Av aldre ryska forskare har stora insatser 
gjorts av Tarnani, Golovjanko, Jazenikov- 
skij, Ogijevskij m.fl. Golovjanko (1913) var 
den forste som sammanstallde tabeller for 
bestamning av bladhorningslarver varvid 
han anvande de karakteristiska borstanord- 
ningarna pa deras analsegment. Ogijevskij 
forsokte klarlagga orsakerna till massupp- 
tradanden samt populationsreduktioner 
(kannibalteori). Tarnani och Jazentkovskij 
studerade olloborrarnas ekologi och deras 
beroende av mikroklimatiska forhallanden. 
Enligt ryska forskare trivs kastanjeborren 
bast om nlarkfuktigheten ej overstiger 6- 
7 70 och temperaturen haller sig mellan 
17 och 20'C. I nordligare skogstrakter ynglar 
kastanjeborren i glesa tallbestand pa san- 
diga marker (slutenhet 0,3-0,4), i glantor, 
gamla hyggen med dalig foryngring 0.d. I 
sydligare regioner, sarskilt i zonen skog- 
stapp, undviker kastanjeborrar exponerade 
Iagen och hiller sig till beskuggade omraden 
och tatare bes thd  (slutenhet 0,7). Utveck- 
lingen kraver 4 eller 5 ar  beroende pa kli- 
matel (Gusev, Rimskij-Korsakov m.fl. 1961, 
Woronzov 1962). 
I Sovjetunionen ar vid 1-arje skogsdistrikt 1-2 
speciellt utbildade ingenjiirer-skogspatologer, 
sysselsatta med be~akningstjanst rorande upp- 
tradande av skadeinsekter och svampsjukdomar, 
prognoser, bekampning 0.d. Rapporter sands re- 
gelmassigt till Skogskyddsa~delningen vid Cen- 
trala Skogsforvaltningen och darifran erhills 
direktiv. Genomforandet av nodvandiga skogs- 
skyddsatgarder forsvaras dock ej sallan av 
byrakrati. 
4 Morfologi 
Om ollon- och kastanjeborrens morfologi 
finns talrika, utforliga beskrivningar i ut- 
landska hand- och larobbcker, saval aldre 
son1 yngre. Nagra korta uppgifter finns ater- 
givna aven i vir  facklitteratur (Lampa 1889, 
Tullgren 1929, Tragirdh 1939). Under se- 
naste tiden har morfologi och taxonomi be- 
handlats i Landins studier over Sveriges 
bladhorningar (Eandin 1957). Forutom ima- 
gines berors i ham beskrivningar iven lar- 
verna. Melolontha hippocastani niorfologi 
har redan tidigare utforligt bearbetats av 
Subklev (1938). Av aldre arbeten lian om- 
ndmnas Golovjanko (1913): Studier over 
bladhorningarnas taxonomi. Med hansyn 
till vad som redan ar kant torde det vara 
onodigt att i denna avhandling i detalj Bter- 
ge vara Melolontha-arters morfologi. Har 
skall endast papekas nagra av de viktigaste 
skillnaderna mellan de bida arternas ima- 
gines. M. melolontha: tackvingar rodbruna, 
pygidiumspets utdragen och ej avrundad. 
M,  hippocastani: tackvingar bruna, graak- 
tigt skimrande och i framre delen svart- 
kantade. Pygidiumspets kort, knappformig 
(fig. 2). Hos larverna har inga konstanta 
och sakra skiljetecken kunnat konstateras 
(fig. 3). F r in  andra beslaktade arter skils 
Melolontha-larven genom de hos bladhor- 
ningarna karakteristiska borstanordningarna 
pB analsegmentets undersida. Hos Melo- 
lontha-slaktet bestar borststrukturen av tva 
parallella rader korta taggar som narmar 
sig varandra endast i andarna. Liknande 
borstrader finns aven hos tradgirdsborrens 
law. En ettarig Melolontha-larv kan darfor 
latt forvaxlas med en vuxen tradgardsborre- 
larv. Skillnaden bestar dari att hos trad- 
gh-dsborren avstindet mellan borstraderna 
i deras bakre del ar bredare an i framre 
delen. En  ytterligare skillnad i beborst- 
ningen ar, att borstraderna hos tradggrds- 
borren ar  helt omgivna av spridda langre 
borst, medan ovre delen av segmentet hos 
~nelolontha ar helt borstfritt (fig. 4, 5, jfr 
aven Brammanis 1952, fig. 1-5). 
Melolontha-puppan ar gul, tamligen kraf- 
tigt byggd och liknar pingborrepuppan, men 
den ar dock millst tva ginger storre. Det 
sista analsegmentet ar  ocksi forsett med 
ett par pseudocerci sanit ett par kitiniserade 
intertergitala bildningar mellan 5:e och 6:e 
tergiten. Dessa lister tjanar formodligen 
som nigot slags skyddsanordning mot un- 
derlaget (fig. 6, 7, jfr aven Brammanis 1956, 
fig. 12). 
Fig. 2. Pygidium hos kastanjeborren (till vanster) och ollonborren (till hoger). 
Fig. 2. Pygidium des Waldrnaikafers (links) und des Feldmaikdfers (rechts). 
Fig. 4. Analsegmentet av en tradg8rdsborrelarv 
(Phyllopertha horticola Lin.) sett fr&n under- 
sidan. 
Fig. 4. Analsegment einer Gartenlaubkaferlarve 
(Phyllopertlza Izorticola Lin.) von der Unter- 
seite geselzen. 
Fig. 5. Analsegmentet av en ollonborrelarv 
(Melolontha) sett f r in  undersidan. 
Fig. 5. Analsegment eines Maikaferengerlings 
von der Unterseite gesehen. 
Fig. 3. En fullt utvecklad ollonborrelarv. Ca 
2,5 x forstorat. 
Fig. 3. Eiiz vollentwiclcelter Mc~ilcaferengerling. 
Ca 2,5 x vergrossert. (G. Sellniclc) 
Fig. 6. Dorsalsidan av en ollonborrepuppa. Ca 
2,5 x forstorat. 
Fig. 6. Dorsalseite einer Maikaferpuppe. Ca 
2,5 x vergrossert. 
Fig. 7. Ventralsidan av en ollonborrepuppa. Ca 
2,5 x forstorat. 
Fig. 7. Ventralseite einer Maikaferpuppe. Ca 
2,5 X vergrossert. 
5 Biologi, ekoIogi och skadegiirelse 
S o m  tidigare omnamnts  var vid slutet av  
forra arhundradet intresset stort for forsk- 
ningar rorande ollonborrarna. Avsevarda 
insatser gjordes pa detta o m r i d e  av  Sven 
Lampa.  I motsats till andra dgtida for fat -  
tare,  vilka i sina skildringar mestadels i ter-  
gav utlandska, framst tyska uppgifter,  lam- 
nade Lampa mycke t  vardefulla upplysniisgar 
grundade pa mingariga personliga iaktta- 
gelser over Melolontha-arternas periodiska 
upptradande. Enligt Lanspa kraver Ad. melo- 
lontha for  sin utveckling fran agg till agg 
fyra Br. Betraf fande M .  hippocastani var 
hans uppfattning mindre bestamd p i  gruild 
av  att denna art icke  enbart forekommer 
i sydligaste Sverige. 
E f t e r  Lampa has  inga ingaende faltunder- 
sokningar genomforts.  E t t  visst intresse 
vacktes p& npt t  i sambaild med  det alltmer 
okade behovet av  skogsplantor vilket kravde 
anlaggandet av  nya o c h  storre plantskolor. 
Av praktiska skal inrattades dessa foretra- 
desvis p i  akermark.  Det Br kan t  att  ned- 
lagda Skrar latt k a n  forvandlas till perma- 
nenta  yngelplatser for  skadliga bladhor- 
ningar. Talrika rapporter o m  rotskadein- 
sekternas upptradande i plantskolor foran- 
ledde zoologiska avdelningen vid davarande 
skogsforskningsinstitutet att uppta denna 
grupp av skadegorare i sitt arbetsprogram. 
Med anledning harav f i ck  jag 1948 i upp- 
drag att genomfora undersokningar i Ble- 
kinge, senare aven i andra landsdelar. 
V i d  undersokningar i Skogsv5rdsstyrelsens 
plantskola i Asarum visade det sig att de 
storsta skadorna p& sfidden o c h  omskol- 
ningarila hade fororsakats framst  av  trad- 
girds- o c h  pingborrelarver samt i mindre 
omfat tning av  ollonborrelarver. Sainma var 
forhallandet i flera plantskolor i S k i n e  o c h  
Halland. Bladhorningarnas larver as lika 
varandra o c h  darfor h inder  ej sallan att 
arterna forvaxlas i rapporter. P i  grund av  
att tradg5rds- o c h  pingborrarna fororsakade 
de svaraste skadorna, agnades undersok- 
ningarna i forsta hand at dessa arter. Sam- 
tidigt insamlades vid varje tillfalle data aven 
roraisde Melolontha. For att underlatta klar- 
laggandet av  arternas utbredning utsandes 
1952 e n  rundskrivelse med  for fragan harom 
via Domanverket och  Skogsstyrelsen. A v  
naturliga skal forviintades denna enkat  ej 
kunna  ge exakta  svar pa den uppstallda 
fr igan.  
Svaren har i viss m 5 n  anda w r i t  vag- 
ledande. S o m  exempel har i samtliga med-  
delanden fran sodra Norrland o c h  nordligare 
omr&den angivits att varken ollonborrar 
eller l iknande markinsekter iakttagits i 
plantskolor eller skogsforyngringar. Av 70 
svar f ran  skogsforvaltningar i mellersta och  
sodra Sverige has i 40 fall rapporterats o m  
skadegorelser av  larver i plantskolor och  i 
t va  fall i kulturer.  V i d  narmare undersok- 
ningar visade det sig att  i landets sydligare 
delar upptrader i plantskolor tradgardsborre, 
pingborre, brunborre och ollonborre, medan  
det i nordligare trakter ror sig o m  kastanje- 
o c h  pingborre o c h  i enstaka fall aven o m  
tradghlsborre .  Systematiska undersokning- 
as har sedan 1961 genomforts  i Halland dar 
ollonborren (och  aven kastanjeborren) p i  
vissa o m r i d e n  ater borjat upptrada talrikt. 
5.1 Ollonborren Melolontha melolontha L. 
( f ig .  8) 
I slutet av  sommareis 1960 och  13% forsom- 
maren  1961 hade rapporter k o m m i t  till Hus- 
hallningss~llskapet i Hallands Ian o m  svira 
olloisborreskador pa grodor. Harjningarna 
var koncentrerade till Hallandsisen och  dess 
norra sluttningar samt pa slatten nedanfor 
asen. 
Fig. 8. Ollonborre, Melolontha melolontha L. 
(hane). Ca 2 x forstorat. 
Fig. 8. Ein Feldntaikafer, Melolontha ntelo- 
lorztlza L. (Miinnclzen). Ca 2 x vergrossert. 
5.1.1 Populationsundersokningar pa 
HallandsHsen och flygir 1962, 1966 
Hallandsisens natur, dess mark- och vege- 
tationsforhallanden samt vegetationens for- 
delning passar val for Melolontha-arternas 
utveckling och trivsel. Dessa trakter har 
aven tidigare invaderats. Mer eller mindre 
permanenta yngelplatser 2r dar spridda pa 
ett avsevart omrade, som stracker sig efter 
asens sluttningar fran Bastad i ostlig rikt- 
ning till ~ s t r a  Karup och Hasslov. Fore- 
komsten avtar successivt vid Flintarp, diir 
%ens sluttningar ar tackta huvudsakligen 
med barrskog. Denna stracka ar nara en mil 
lang och ungefar 3-3,5 km bred, om man 
medraknar sjalva assluttningen samt nagra 
kilometer pa asens ovre del och en lika bred 
remsa av Laholmsslitten nedanfor %sen. 
Allt som allt omfattar denna areal mer an 
30 km2, som till storsta delen ar kuperad 
och bestir av skogspartier och buskage med 
insprangda betesvallar och %kerlappar bar 
och dar. Sammanhangande yta av odlad 
mark finns endast pa sjalva slatten nedan- 
for asen. I motsats till Hallandsasens norra 
sluttning hemsoks asens sodra delar icke av 
ollonborrar. Deras forekomst Lr dar ytterst 
sporadisk, beroende p% flackvis sanka mar- 
ker och steniga ljunghedar, som ej ar  lamp- 
liga for ollonborrens utveckling. 
Ollonborrens skadegorelse i trakterna av 
Hallands&sen beror enbart lantbruket. P% 
asens skogsodlingar har den hittills icke vil- 
lat nagra skador. Det finns har och dar 
unga granplanteringar, men dessa ar ut- 
forda pa marker med mycket tat och hog 
grasvegetation, som utgor hinder for en in- 
vasion. Ollonborren tycker om varma, ickc 
beskuggade lagen. Som allvarlig skogsskade- 
insekt har ollonborren daremot upptratt i en 
annan del av Halland. 
De svara och omfattande strhiides- och 
rotfruktsskador, som Melolontha-larver val- 
lade, foranledde bildandet av en arbetskom- 
mitte for bekampning av ollonborrar i sodra 
Halland. I denna kommitte ingick en repre- 
sentant frkn HushillningssBllskapet i Hal- 
lands Ian, en fran Statens Vaxtskyddsanstalt 
och undertecknad fran Skogshogskolan. 
Verksamheten i detta utskott gav mig moj- 
lighet till ingiende studier rorande Melo- 
lontha-arternas levnadsvanor, populations- 
sammansattning och dynamik. Vid under- 
sokningarna har anvants provgropsmetoden. 
Efter orienterande undersokningar pa 
Hallandsisen under hosten 1960 genomfor- 
des i juli 1961 systematiska provgravningar 
pa hela den ifrigakommande arealen f r in  
Bistad till gransen av Vallasen. Sammanlagi 
analyserades omkring 400 provgropar (1 x 
0,5 m stora ocll 40-50 cm djupa). Proven 
fordelades icke jamnt over hela undersok- 
ningsomr%let utan anlades pa sarskilt lamp- 
liga stallen med hansyn till mark- och vege- 
tationsforh%llanden samt terrangens topo- 
grafi. Provgravningarna gav foljande resul- 
tat. Pa icke odlad mark (betesvallar 0.d.) 
uppgick individantalet av Melolontha i ge- 
nomsnitt till 5,5 puppor och larver per n12, 
varvid av 150 undersokta gropar 65 9'0 upp- 
visade Melolontha-forekomst. Storsta popu- 
lationen patraffades p% flerariga grasvallar 
(upp till 60 individer per m2). Pa odlad mark 
(grodor, rotfrukt 0.d.) uppgick populationen 
i medeltal till 2,s individer per mz. Ollon- 
borreforekomst har konstaterats i 43 570 av 
alla gropar. Storsta population pa iltermark 
(7 indiv. per m2) noterades pa potatisfalt, 
som under sista svarmnings$ret (1958) hade 
varit grasvall. 
I skogspartierna patraffades inga larver 
ej heller i glantor och luckor eller i for- 
yngringar (gran). Populationen i de under- 
sokta groparna bestod nastan uteslutande 
av puppor och enstaka larver i prepupalsta- 
diet. Yngre laver utgjorde icke mer an 4 Yo 
av hela populationen. Av provgravningar 
framgick, att Melolontha-populationen i 
denna del av sodra Halland bestod av en 
stam med flygar varen 1962. Resten av po- 
pulationen kunde anses som ett slags "bi- 
hang", vilket vanligen foregar samt efter- 
foljer en massvarmning. Det insamlade 
pupp- och larvmaterialet visade sig vara pk- 
fallande friska och doda (mogliga) eller sjuka 
(missfargade) individer patriffades endast i 
ett mycket obetydligt antal. I nagra larver 
hittades fluglarver, antagligen Dexia samt 
Mermitldae-maskar. Forpuppningen skedde 
pa grasbevuxen mark 20-30 cm djupt, pa 
akermark (potatisland 0.d.) betydligt dju- 
pare (70-50 cm). Pupporna lag i sma jord- 
halor, och i dessa pa gransen till tjalfrusen 
mark overvintrade aven de p i  hosten klack- 
ta skalbaggarna. Den jamforelsevis hoga 
populationsfrekvensen gav anledning till att 
1962 vanta en massutflygning. Prognosdata 
tillstalldes arbetskommitten som underlag 
for en planlkggning av bekiimpningen. 
Ollonborresvarmningen borjade i det ak- 
tuella omradet den 8-9 maj, strax efter 
det att bokarna hade slagit ut. Den spon- 
tana massutflygningen ur marken avbrots 
dock genom ett omslag i vadret. Pa grund 
av det kyliga, regniga vadret, som med un- 
dantag av nagra varmare dagar radde hela 
maj, dampades svarmningens intensitet myc- 
ket kraftigt. For att mera noggrant kunna 
folja skalbaggarnas forflyttning inom harj- 
ningsomridet, inrattade jag pa olika stallen 
32 observationspunkter, p i  vilka ollonborre- 
populationens styrka periodiskt taxerades 
pa ett antal utvalda trad. Dessa observatio- 
ner gav vardefulla uppgifter om ollonbor- 
rarnas beteende under svarmningen, val av 
naringstrad, koncentrationer, forekomst p i  
slattmark och pa sluttningar, naringsgnagets 
storleksgrad osv. Trots ogynnsamma vader- 
leksforhallanden syntes har och dar avse- 
varda ollonborrekoi~centrationer som resul- 
terade i att bok och ek kalits, sarskilt intill 
vindskyddade skogskanter, dock icke inne i 
besthdet. De inre skogspartierna har ej 
hemsokts av svarnlande skalbaggar. P i  flera 
stallen var forekomsten ytterst sporadisk 
ehuru grodorna i narheten hade svart har- 
jats av larverna. 
P i  grund av omvaxlande vaderlek och 
kyliga ltvallar blev sviirmningstiden utdra- 
gen och slutade forst onlkring midsommar. 
Detta i forening med riklig nederbord p i -  
verkade sival parning som agglaggning. 
Ollonborrarna svirmar ej garna om tempe- 
raturen icke overstiger 10-1 1 "C. Under 
storsta delen av s~armningstiden har tempe- 
r a t u r e ~ ~  p i kvallarna hallit sig vid 9,5-10°C. 
Omslag till betydligt varmare vader med 
dagstemperaturer onlkring 15-17'C intraf- 
fade sa sent som under forsta juniveckan. 
Av observationer under kvallarna has fram- 
kommit, att ollonborrar son1 utvecklas och 
klacks i marken pa slatten, flyger till trad- 
partier pa asen. Dar uppehiller de sig pa 
dagarna, fortar unga blad samt kopulerar. 
Honornas flygning for iigglaggningen sker i 
motsatt riktning, f r in  asens sluttning mot 
slatten. Den del av populationen som ut- 
vecklas pa asens plat;, svarmar kring nar- 
maste lovtrad (ocksa lark) och lagger aggen 
i nirbelagna akrar och betesvallar. Ollon- 
borrar ater icke vilket 1ov som helst. De 
tycker om tradens nputslagna, sproda blad. 
I samnla ordning som p& varen loven spric- 
ker ut, byter 5ven ollonborrarna sina na- 
ringstrad. Om bladen blir storre och hir-  
dare, forflyttar sig skalbaggarna till trad 
och buskar som slir ut senare. Forst an- 
grips bok, lite senare bjork, salg, lonn, lark, 
ek och slutligen asp. A1 och alm ar icke 
omtyckta, och hos ronn endast blommorna. 
Daremot Br nypon (Rosa canina) mycket 
omtyckta, dock icke andra buskformiga 
vaxter. Daremot uppehiller sig ollonborrar 
garna i hagtornshackar. 
Fordelningen av konen har under svarm- 
ningstiden varit foljande. Forsta dagarna 
dominerade hanarna. Vid svarmningskul- 
men oc11 en tid efterat har antalet hanar och 
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honor varit tamligen jamnt. Mot slutet av 
svarmningen har antalet hanar successivt 
minskat, och sista tiden patraffades enbart 
enstaka honor pa traden. Vid observationer 
under svarmningen har konstaterats, att 
honorna flyger f r in  traden ned till mar- 
ken for att lagga agg aven mitt pa dagen 
och vid fullt solsken. Darvid uppsnappas 
talrika skalbaggar av starar. Ivriga jagare 
ar aven fiskmasar, som samlas i stora floc- 
kar kring tradtoppar med ollonborrar. 
Vid undersokning av agglaggningar pi-  
traffades p i  ett stalle endast 15-20 iigg som 
lag utstrodda ca 10 cm djupt under mark- 
ytan. Samma antal agg (mogna) kunde man 
hitta i aggstockarna. Vissa tecken tyder pa 
att somliga honor liigger agg tva ganger. Ej  
siillan patraffades doda honor i marken, 
dock inga hanar. De mogna aggen ar 2 mm 
stora, mjolkvita och nastan klotrunda. Agg- 
skalet ar icke hir t ,  men elastiskt och mot- 
star starkt tryck. I samband med att svarm- 
ningstiden och agglaggningen blev utdragna, 
fordrojdes aven aggklackningen vasentligt. 
Sfi t.ex, kliicktes en del agg pa observations- 
platser sa sent som den 16 augusti. 
Vid stickprovsundersokningar utforda hos- 
ten samma hr visade det sig att pa flera 
stallen diir forut talrika puppor pitraffats, 
fanns ingen ny population. Orsaken hartill 
var troligen for stor markfuktighet som 
foljd av regnigt vader under svarmnings- 
tiden. Ollonborrar iir mycket kansliga for 
vata. Larverna trivs icke om markens fuk- 
tighet overstiger 10 9'0 (Gusev, Riinskij-Kor- 
sakov m.fl. 1961). Bverskott p5 markfuk- 
tighet forenad med syrebrist har en dodlig 
effekt pa larver (och Bgg). Larverna ar 
tvungna att krypa upp pa ytan (Sluka 1950).' 
Stickprov tagna p i  hosten samnia ar tydde 
pa att det "daliga" flygaret samt markens 
behandling med kemiska medel medfort en 
minskning av populationen. Detta bekrafta- 
des vid provgravningar genomforda som- 
maren 1963. Mest pafallande var det Ega 
larvantalet p i  odlad mark. Undersokningar- 
na omfattade i stort sett samma areal pa 
Hallandsasen diir provgra~ningarna genom- 
fordes 1961. Forsok till klarlaggandet av 
ollonborrarnas eventuella spridning till nya 
omriden genomfordes, och stickprov togs 
pa flera lokaler aven utanfor den egentliga 
hlrjningsarealen, framfor allt pa Vallasen 
i Hallands revir nara gransen till Skane 
samt i omr5den av Vaxtorp och Axelvold. 
Allt son1 allt undersoktes denna gang inom 
det hittills svirast harjade omradet 125 prov- 
gropar fordelade pa 40 gardar. Hundra 
provgropar togs pa betes- och grasvallar, 
resten pa ikermark. Pa icke odlad mark pa- 
traffades ollonborrelarver i 45 provgropar 
mot 55 tomma. Totalt var antalet funna 
larver 420, av dessa harstammade 408 f r in  
flygaret 1962 och 12 f r in  1961, i medeltal 
8,4 individer per m2, varav unga larver till- 
horande sista massvarmningen utgjorde 
97 % av hela populationen. I jamforelse 
med 1961 (5,4 puppor per m2) har visser- 
ligen numerart en populationsokning note- 
rats, men d i  det fran provgravningarna 
1963 till forpuppningen torde iterstti minsl 
tva ar, hade man att rakna med en icke 
obetydlig naturlig avgang. Pa odlade marker 
(havre, kal, betor, potatis) patraffades i 
provgropar inga son1 helst ollonborrar. 
Vid undersokningar sydost om den hittills 
harjade arealen har framkommit, att ollon- 
borrar lokalt fororsakat skador aven Iangre 
bort fran den a-ktuella terrangen. Pa Vall- 
asens koncentrerades upptradandet till oni- 
ridena tillhorande Hallands revirs arrende- 
gbdar  som ar omgivna av skogar. Dessa 
torde utgora hinder for en vidare utbred- 
ning. En spridning av ollonborrar pa slatten 
i riktning mot Stensan och Skottorp samt 
Vixtorp, dar skogsvardsstprelsen ager en 
stor plantskola, har efter sviirmiiingen 1962 
icke konstaterats. 
Hosten 1965 genomfordes kontrollunder- 
sokningar pa Hallandsasen annu en gang.' 
Av 91 analyserade provgropar togs en del pa 
ikermark samt en del pa betesvallar. Popu- 
lationen pa permanenta betesvallar uppgick 
till 4,2 puppor och nyklackta skalbaggar per 
m2 och de patraffades i 46,6 9'0 av alla gro- 
par. Pa klovervallar och icke permanenta 
Jag har sjalv observerat i Blekinge hur mas- 
sor av pingborrelarver efter ihallande hostregn 
vandrat till markytan dar de sa smhningom dog 
(Brammanis 1956, sid. 44). 
Vrovgravningarna utfordes av Statens Vaxt- 
skyddsanstalt i Akarp. 
betesvallar kar endast 14 % gropar besatta 
med i medeltal 0,9 puppor och imagines per 
m2. Populationen p i  akermark har icke 
overstigit 0,2 individer per m2 och antalet 
besatta gropar utgjorde 11,5 70. 
Storsta antalet - 20 individer per m2 - 
har faststallts pa en betenall i narheten av 
~ s t r a  Karups kyrka (vid provgrkvningar 
1964 pfitraffades dar upp till 60 larver per 
m2). 
Forutom puppor och skalbaggar hittades 
i de 91 groparna endast 4 larver. Som redan 
forutsetts kunde nasta utflygning salunda 
\antas viren 1966. Den markanta reduk- 
tionen under sista perioden hade dock till 
foljd att en spontan massvarmning icke agde 
rum. En tiimligen livlig utflygning har en- 
dast observats pa ett litet omrade i Flint- 
arp i ostra anden av isen samt pa slutt- 
ningen vid E 4 i dstra Karup. Vadret var ej 
heller denna ging ollonborrevanligt. 
5.1.2 Utvecklingsforlopp och utvecklings- 
Iiingcl 
Genom fleririga systematiska undersok- 
ningar i trakten av Hallandsisen och upp- 
fodningsforsok med material aven frkn 
andra lokaler bekraftades att ollonborrens 
utveckling fran agg till agg kraver fyra ar. 
I trakten av Hallandsasen dominerar en 
stam med flygar 1958, 1962, 1966, 1970. 
Efter flygaret 1962 har stammens storlek 
avsevart minskat i hela omradet, och efter 
flygaret 1966 har till Hushillningssallskapet 
i Hallands Ian inga klagomal framforts om 
ollonborreskador p i  grodor 0.d. Under sista 
svarmningstiden missgynnades ater ollonbor- 
rarna av viiderleken. 
En nyklackt ollonborrelarv ar 4-5 mm 
ling med oproportionellt stor - 2,4-2,5 
mm bred och 1,5 mm ling - huvudkapsel 
samt tamligen kraftiga kakar. Clypeus ar 
1,5 mm bred. Enligt litteraturuppgifter liv- 
nar sig forsta arets larv enbart av humus. 
Vid en serie uppfodningsforsok i Skogshog- 
skolans insektarium har faststallts att 1-2 
veckor gamla ollonborrelarver kan fortara 
tradfina rotter hos groddplantor. Strax fore 
forsta overvintringen blir larven 18-20 mm 
Iang och lian vid ett flyktigt paseende latt 
forvaxlas med en vuxen tradg8rdsborrelarv 
(jfr Brammanis 1952, sid. 11-12 samt fig. 
2, 3, 4). Forsta k e t s  larv overvintrar p i  
gransen till tjale eller djupare. Efter over- 
vintringen fororsakar larven fortfarande 
inga markbara skador. I borjan av juli sker 
forsta hudomsningen. Kroppsliingden upp- 
gar da till 25-27 mm och bredden till 12 
mm. Huvudkapseln blir 4,5 mm bred, 2,5 
mm lang och mandiblarna betydligt storre 
och kraftigare samt clypeus 2,5 mm stor. 
Hudomsningen aterfoljs av en kort vilopaus 
efter vilken larvens verksamhet markbart 
tilltar och efterlamnar tydliga gnagspar p5 
vaxternas underjordiska delar. Efter andra 
overvintringen, som sker p i  samma djup 
som forut, okar larvens matlust annu mer 
och kulminerar strax efter andra hudoms- 
ningen. Aven denna ager rum i borjan av 
juli. Larven blir 42-45 mm stor, huvudkap- 
seln 6,s-7 mm bred, 4 mm ling och cly- 
peus 3,7 mm bred. Mandiblarna antar im- 
ponerande storlek och bildar en kraftig 
klipp- och gnagapparat med vilken larven 
kan avbita grovre rotter och, om man ar 
oforsiktig, kan denna aven kannbart nypa 
i ett finger. Den treiriga ollonborrelarven 
ater mycket intensivt och om vadret ar milt, 
kan larven vara verksam anda till senhos- 
ten. Den tredje overvintringen sker lika 
djupt i marken som tidigare. 
Pa varen ar larven uppe igen n b a  mark- 
ytan, men dess matlust verkar vara av- 
mattad, vilket tyder pa att den ar tillrack- 
ligt forsedd med reservamnen for att ge- 
nomgg den forestkende forpuppningsproces- 
sen. Larven gnager annu pa rotter da och 
da, antar gulaktig fkrgton och overgar redan 
i borjan av juni i prepupalstadiet som karak- 
teriseras av att larvkroppen blir slapp, ut- 
strackt och far ett sjukligt utseende. Den 
tredje hudomsningen som slutar med for- 
puppningen sker i borjan till mitten av juli. 
De flesta pupporna patraffade jag ej dju- 
pare an en plogf2ra och p i  grasbevuxna 
ytor, omedelbart under torvan. Djupare 
sker forpuppningen endast pa mark utan 
vegetation. Litteraturuppgifter betraffande 
forpuppningsdjupet ar motsagande. Djupet 
varierar beroende p i  klimat, vegetation och 
markens egenskaper. Anmarkningsvart ar 
att nyklackta ollonborrar ligger kvar i jord- 
halan, dar forpuppningen skett, och ej gra- 
ver sig langre ned i marken for att i likhet 
med larver overvintra i djupare skikt. 
5.1.3 Larvens forflyttningsformdga 
Ollonborrelarverna befinner sig under den 
aktiva tiden i standig rorelse for att soka 
efter foda. karvens beteende, sarskilt dess 
forflyttning i marken, har studerats av flera 
forskare. Enligt undersokningar av Tarnani 
avverkar en fullvuxen larv under loppet av 
10 dagar 2,4 m (citer. hos Troschanin 1966). 
Prschemjetskij (1909) anger att en tvagrig 
kastanjeborrelarv under en somnlar kan till- 
ryggalagga en stracka p i  14 m. Troschanin 
(1966) experimenterade med glasror ned- 
gravda i marken. Larvernas rorelse kontrol- 
lerade han varje dag. Enligt dessa forsok av- 
verkar en tviBrig kastanjeborrelarv under 
loppet av 24 timmar i medeltal 17 em. 
Kientz (1892), Schwerdtfeger (1939) och 
Schaefenberg (1941) studerade rorelsens me- 
kanism och den sistnamnde forskaren aven 
betydelsen av borstanordningen pB analseg- 
mentet for larvens forflyttning. For att ob- 
servera larvens rorelse har forfattarna kon- 
struerat en apparat med glasskivor. 
Vid mina forsok att utreda larvernas for- 
flyttningsformiga har jag anvint en 380 cm 
ling, 50 cm bred och 30 cm hog tralada 
fylld med sillad ikerjord blandad med sand. 
Forsok I 
I lidans ena ande placerades nagra gras- 
tuvor och framfor samt mellan dem sattes i 
jorden ett antal farska blyertspenntjocka 
tallskott." Lidans andra ande hade icke for- 
setts med nigon larvfoda. Darefter sattes 
26 treiriga ollonborrelarver i jorden i l i -  
dans mellersta del. Avstindet f r in  de in- 
planterade larverna till ladans andar upp- 
gick till 170 cm ej inberaknat den ca 40 cm 
breda utslappszonen. Forsoket granskades 
efter t v i  veckor. Det visade sig da att av de 
26 testlarverna fanns 10 kvar i startzonen. 
Av de ovriga 16 larverna hittades 12 i 1%- 
dans ande med fodan och dessutom 2 pa vag 
dit. I lgdans andra vegetationslosa ande pg- 
triiffades endast tva larver. Det verkar som 
om larverna leds till fodan med hjalp av 
luktsinnet. 
Forsok I I  
I l&dans ena ande planterades nigra gras- 
tuvor och framfor dem sattes i jorden i tva 
rader 10 farska tallpinnar. I ladans andra 
Bnde slapptes 26 larver i jorden. Avstandet 
f r in  utslappningszonens yttre kant till de 
narmast instuckna tallskotten uppgick till 
300 em. Kontrollen av de instuckna tall- 
kvistarna paborjades efter tre dagar och 
upprepades en gang dagligen under loppet 
av 11 dagar. 
Forsta gnagsparen pa en tallpime konsta- 
terades efter 5 dagar. Samtidigt patraffades 
1 larv. Efter ytterligare tre dagar noterades 
ater gnag pa en pinne samt iakttogs tre 
larver. Darefter noterades varje dag nya 
gnag och flera larver syntes intill pinnarna 
(alla skadade pinnar byttes mot farska). Vid 
slutrevisionen hittades 7 larver mellan pin- 
narna, varav en sjuklig. Under tuvorna 
fanns inga larver och i utsliippningszonen 
5 doda och 4 levande. De resterande for- 
sokslarverna hittades icke och hade for- 
intats under observationstiden (doda blad- 
horningslarver upploses mycket fort i mar- 
ken). Av forsoket framggr att ollonborre- 
larver ar i stand att i vegetarionslos jord av- 
verka ett avsevart avstind under sokande 
efter fodan (300 cm under lopp av 4-5 
dagar). Att av de anviinda forsoksdjuren 
endast lite mer an en fjardedel har kommit 
till slutmalet, betyder dock icke att under 
mer gynnsamma naturliga forhallanden av- 
gangen skulle vara lika hog. 
5.1.4 Slcadegorelse inom lantbruket 
Tidigare har omnamnts att skadegorelse 
fororsakad av M. melolontha i trakten av 
Hallandsasen har ekonomisk betydelse en- 
hart for lantbruket. Nigon invadering av 
yngre skogsodlingar har saval inom som 
utanfor de harjade omridena icke observe- 
" Farska tallsticklingar ar ett utmarkt, Iatt kon- 
trollerbart testmaterial. 
rats. M. melolontha valjer yngelplatser pa 
storre plana omriiden och kallas darfor aven 
"faltmajbagge" i motsats till "skogsmaj- 
bagge" (M. hippocastani) vilken ar mesa 
bunden till skogstrakter. 
Om ollonborrarnas tidigare harjningar i 
~ s t r a  Karup och Hasslov finns talrika upp- 
gifter. Den aldsta ar  hasslovskyrkoherden 
Osbecks meddelande i Kgl. Vetenskapsaka- 
demins handlingar om larvernas skadego- 
relse (Osbeck 1776). En utforlig skildring 
over ollonborrarnas periodiska massfore- 
komst i dessa trakter och aven pa andra 
stallen ger Sven Lampa i sitt arbete om 
ollonborrarnas levnadssatt och utrotande 
(Lampa 1889). Intressanta historiska data 
finns aven i Hallands Ians Hushallnings- 
sallskaps "Rundraarsberattelser" (1912). 
Flera av dessa aldre uppgifter has senare 
sammanfattande Btergivits i handbocker 
(Tullgren 1929, Tragardh 1939 mfl .) .  
Bekampningsaktioner genom att samla 
larver och skaka skalbaggar fran trad har 
bedrivits redan fran 1830-talet. En pionjar 
pa dessa utrotningskampanjer var ryttmas- 
tare Moller, agare till Domestorp framfor 
Hallandsasens norra sluttning. Insamling av 
ollonborrar skedde da pa Mijllers bekostnad 
under loppet av en rad flygar och senare 
aven med anslag f r in  Hushallningssallska- 
pet."a denna tid forekom ollonborreharj- 
ningar i flera trakter, och under forra sek- 
lets andra halft organiserades under flyg- 
aren omfattande insamlingar, t.ex. i lov- 
skogsomriden onlkring Laholm, Halmstad, 
Varberg, Getinge med flera platser. En myc- 
ket stor bekampningsaktion utfordes i flera 
kommuner under svarmningen 1887. "Skor- 
den" uppgick till 17 127 kub.fot ollonborrar 
eller 205 527 000 individer. Hur stor mangd 
detta utgor kan man forestalla sig om de 
insamlade skalbaggarna skulle bli uppstallda 
i en rad. Denna rad vore sa IAng som jarn- 
viigsstfdckan f r in  Gallivare till Rom i Ita- 
lien! 
Efter nedgingen vid sekelskiftet has 
ollonborrarnas verksanlhet annu mer avtagit 
och i flera trakter helt upphort. Tullgren 
(1917) meddelar om fortsatt forekomst i 
annu d g r a  omriden men konstaterar sam- 
tidigt en pafallande avmattning. Under de 
pafoljande aren har rapporterna blivit annu 
sparsammare. Allt tydde pa att ollonborren 
hade upphort att vara bygdens fruktade 
skadegorare. Det talrika upptradandet av 
larver pa Hallandsasen i borjan av sextio- 
talet med svira skordeskador som foljd var 
en stor overraskning for ortsbefolkningen. 
Faran hade kommit smygande. En successiv 
okning av larvskador marktes dock p i  flera 
stallen redan 1955. Under h e n  1960-1961 
har ca 1300 ha kultiverad mark invaderats 
av larverna, omfattande mer iin 80 girdar. 
Enligt Hushillningssallskapets uppskattning 
uppgick skordeskadan pa de mest drabba- 
de ghdarna till minst 150 000 kr (Hakans- 
son 1961). De storsta larvsliadorna har upp- 
statt pii grodor samt rotfrukt - potatis och 
betor. Sistnamnda has pa vissa stallen totalt 
utplinats. Korn- och havregkrar borjade 
har och dar gulna och sag ut son1 om de 
hade hemsokts av Iangvarig torka. Pa stallen 
dar kalatna grodor bildade brungula flackar 
var marken uppluckrad och totalt under- 
minerad. De flesta larver lag endast nagra 
ern djupt, och pii sadana lokaler kunde man 
under kort tid och utan nigra redskap 
plocka hundratals larver. 
Det ar anmarkningsvht att ollonborre- 
larver mot slutet av utvecklingen uppehiller 
sig s& nara markytaa. Det verkar som om 
larverna fore forpuppningen ar i sarskilt be- 
hov av varme. Samma fenomen har jag 
observerat hos pingborrar. De sa nara ytan 
liggande larverna ar pa lokaler med torftig 
och forstord vegetation utsatta for angrepp 
av figlar, sarskilt masar. Vissa tecken tyder 
pa att fjglarna kanner till larvernas be- 
teende, och det ar  tankbart att de leds till 
dessa larvansamlingar genom forandringen 
av markytan samt den missfargade vegeta- 
tionen. Pa Hallandsasen har ej sallan stora 
m&sflockar setts flyga kring och ovan har- 
jade grodor. Efterat kunde man p& dylika 
platser hitta ytterst fa larver. 
Forutom lantbrukare klagade aven flera 
smaodlare och pensionarer bosatta i de hem- 
sokta trakterna over ollonborrarna. Larver- 
" Egendomen Domestorp hemsoktes a\' ollon- 
borrar $yen under de senaste harjningarna pA 
Hallandrisen. 
Fig. 9. Av ollonborrar hemsokt tallfroplantage (Halland, Sibbarps s:n). Foto 1962. 
Fig. 9. Eine von Mailcafern heirnge~uchte Kiefern~an?en[~lff~%fffge. 
na utplhade jordgubbar, gronsaker och in- 
vaderade blomsterrabatter, grasmattor 0.d. 
5.1.5 Skadegorelse inom skogsbrz~ket 
I andra delar av Halland har under senaste 
decennierna skadegorelse fororsakad av ol- 
lonborrar forekommit i ringa onlfattning 
och dB uteslutande i plantskolor t.ex. i Go- 
deby, Varberg, Kungsbacka. Nagra iogon- 
fallande forekomster under svarmningstiden 
har icke heller observerats i dessa trakter. 
Som enda undantag kan omnanmas en lokal 
massforekomst i Stegared i Sibbarps s:n. 
Ollonborrar ynglade dar ostorda under lang- 
re tid i dalggngar pa gamla, torra betes- 
marker omgivna av Iovskog. Darifr5.n inva- 
derade de under senaste tid angransande 
nedlagda Bkermarker belagna i ett vindskyd- 
dat lage med lovskog av ek och bok pa kul- 
lar och hojder runt om, alltsa en idealisk 
lokal for massforokning. Pii denna ollon- 
borrehard har en flera ha stor tallfroplan- 
tage anlagts 1962 (fig. 9). Redan forsta 
sommaren utplhades ett avseviirt antal 
vardefulla ympar harstammande fr5n Ekebo 
i Skane. Vid provgravningar visade det sig 
att ollonborrestammen i Stegared hade 
andra flygar an pii Hallandshen, namligen 
1960, 1964, 1968. Denna dominerande stam 
utgjorde 85-90 '-70 av hela populationen pa 
detta omr5.de. Resten fordelades pii mellan- 
aren. Svirast harjades de exponerade mel- 
lersta partierna av den ca 3 3  ha stora plan- 
tagen. Tallrotterna skadades i s& hog grad, 
att man utan n&gon anstrangning kunde 
dra ymparna ur marken radvis. De for- 
storda plantorna har efterat ersatts med nytt 
material medan de mindre samt icke ska- 
dade ymparna behandlades med insekticider 
(fig. 10). 
Enstaka mindre Melolontiza-hardar har 
konstaterats aven i de angransande sodra 
delarna av flvsborgs Ian. Betydliga skador 
fororsakades av larverna under 1950-talet i 
skogsvardsstyrelsens plantskola i Grafsnas. 
Plantskolan befann sig i nbheten av park- 
anlaggningar med talrika ekar. kovskogs- 
partier bestaende av bok, ek, lonn m.m. 
torde vara de framsta forutsattningarna for 
uppkomst av ollonborrehlrdar. 
Pa samma satt som i Halland harjade 
ollonborrar for Iange sedan aven i flera 
trakter i Skkne och Blekinge. Nu for tiden 
Fig. 10. En av ollonborrar svirt 
skadad tallymp. 
Fig. 10. Ein von Engerlzngeit 
schwer beschadzgter 
Kiefempropflzng. 
vallar ollonborrar aven dar inga skador in- 
om lantbruket och upptrader i mindre om- 
fattning enbart har och rar  i plantskolor. 
Silunda har larvskador periodkis forekom- 
mit i plantskolor i Kolleberga, Hoor, Dalby, 
S:t Olof, Tollarp, Maltesholm, Ekered m.fl., 
samt Asarum och Sjoarp i Blekinge. 
Under 1950-talet utplanades en granplan- 
tering pk gamma1 betesmark i sodra S k h e s  
revir nara Hoor. Det ar det enda av mig 
kanda fallet nar M ,  melolontha-larver har 
skadat planterad skog. De spridda, lokalt be- 
gransade Melolontiza-hardarna kan anses 
som relikter fran tiden for massupptradan- 
dena under 1800-talet. 
5.1.6 Orsaker till pop~ilationens reduktion 
Den nlarkanta populationsminskning, som 
vid sekelskiftet intradde i hela sodra Sverige 
(Eampa 1896, 1900, 1902, 1904, 1905), har 
under pafoljande decennier kontinuerligt 
fortsatt till vara dagar. I Mallands lans Hus- 
hillningssallskaps hundraarsberiittelse (1912) 
omnamns ollonborrar sista gangen i en redo- 
gorelse for perioden 1909-191 1 under an- 
miirlining att det fanns icke mer nilgot be- 
hov att anvanda for ollonborreinsamling be- 
viljade medel. Att ollonborren upphorde att 
vara en besvkrlig skadegorare framgar aven 
av Viixtskyddsailstaltens rapporter' (Tull- 
gren 1911, Lundblad och Tullgren 1923, 
Lundblad 1928, Tunblad 1935). Denna suc- 
cessiva minskning av populationen i hela 
sodra Sverige (och aven i Danmark) har 
fororsakats av flera samverkande faktorer. 
Enligt Lampa och Boas har reduktionen 
Tidigare Centralanstalten for forsoks\asendet 
p i  jordbruksomridet. 
upptratt som foljd av intensiva ollonborre- 
insamlingar under flera flygar. Det visade 
sig s5 smaningom att en avmattning in- 
traffade aven i sidana harjningsomrAden 
dar inga bekampningsatgarder hade vidta- 
gits. Elera datida forskare ansag att for- 
utom insamlingseffekten aven andra om- 
standigheter torde ha bidragit till popula- 
tionens nedgang. Enligt Bergsoe (1895) har 
Melolontha-populationens reduktion i Dan- 
mark (och samtidigt i Sverige) fororsakats 
av foljande omstandigheter: 1) en omsorgs- 
fullare och djupare bearbetning av matjor- 
den, 2) de 3-ariga griisvallarnas utbytande 
mot 1- eller 2-ariga, 3) slopande av hagnads- 
och dikesvallar, dar larverna vanligen finns 
i stor mangd,") en storre anvandning av 
artificiella godningsamnen samt godselvat- 
ten och flytande latrinspillning, 5 )  faglarnas, 
sarskilt starens, rakans och skrattmasens, 
okning. 
Det har ocksa framforts tanken p i  att 
parasiter och svan~psjukdomar kunde ha bi- 
dragit till att upptradandet av ollonborrar 
sa generellt minskats. En stor betydelse till- 
mats parasitflugan Dexia rustica och svam- 
pen Bortrytis tenella (Griel 1894, Boas 1923, 
Bovien och Bolwig 1939). Trots att man 
ej sallan pktraffade talrika parasiterade 
larver, har det ej bekraftats att Dexia 
eller nagon annan parasitinsekt anmark- 
ningsvart kunnat pAverka Melolontha-popu- 
lationen (J. J~rgensen 1960). Att orsaken 
till reduktionen kuilde vara nagon bakterie- 
sjukdom har antagits av Boas och Thomsen 
(1922). Nagra narmare undersokningar har 
dock icke genomforts. 
Det ar val kant att insekternas upptra- 
dande ar  beroende av vaderleken. Metereo- 
logiska data fran mitten av 1800-talet till 
tiden for Melolontha-populationens minsk- 
ning och decennierna efterit visar inga 
markbara avvikelser, som skulle kunna p5- 
verka ollonborrarnas utvecklingsforlopp 
(Hamberg 1908, Angstrom 1938). Orsakerna 
till den sa nlarkanta reduktionen torde 
framst tillskrivas rationaliseringen och in- 
tensifieringen inom lantbruket, som succes- 
sivt medforde djupgaende miljofiirandringar. 
Forutom meliorationer forsamrades villko- 
ren for ollonborrarnas utveckling genom 
landskapets forandring som foljd av bebyg- 
gelse, vagbygge och avverkningar, framst 
av lovtrad. Anmarkningsvarda i detta sam- 
n~anhang ar nagra aldre uppgifter. Salunda 
skriver Meves (1896) foljande om ollon- 
borrar: "ekarna blefvo pa flera trakter (i 
Halland) aflovade till den grad, att stats- 
entomologen S. Lampa fann sig foranlaten 
piyrka dessa trads afverkan pa gardarna, 
hvilket ock skedde i manga trakter". Land- 
skapsbilden foriindrades iven genom att 
man inoin skogsbruket borjade odla gran 
i stallet for lovtrad (bok). Odling av barr- 
trad har redan Lampa foreslagit (Lampa 
1890). Att ollonborrar drevs bort av kultur- 
atgarder films aven uppgifter om i fack- 
litteraturen (Zweigelt 1928 m.fl.). Hallands- 
asen forblev tack vare sitt lige forskonad 
f r in  djupare ingrepp i sin natur. Enstaka 
lokalt begransade ollonborrehardar har an- 
tagligen hela tiden funnits dar. Om detta 
vittnar aven nagra rapporter om larvskador 
p i  vetefalt i narbelagna Skottorp (Lundblad 
1927). Man kan formoda att den ovantade, 
haftiga populationsokningen under 60-talet 
framltallades av gynnsam vaderlek. Det ar 
icke uteslutet, att de ovanligt varma, torra 
somrarna 1955 och 1959 har varit avgoran- 
de for det livliga flygaret 1962. 
5.2 Kastanjeborren7 Melolontlna 
hippocastani Fabr. (fig. 11) 
5.2.1 Forekomst och utveckling i sijclra 
Sverige 
Forutom ollonborren forekommer aven den 
andra Melolontha-arten p i  Hallandsasen 
men i storre antal endast pa ett stalle, nam- 
ligen vid ~ s t r a  Karups kyrka intill E 6, dar 
hippocastani ynglar pa isens grasvallar. 
Populationen har har samma flygar som 
ollonborren och lika lang (4-Brig) utveck- 
ling. Det forefaller som om ollonborren 
undviker att yngla pa samma platser som 
Under mina falt~~ndersokningar fann jag ej 
sallan talrilca larver i griisremsor intill stangsel 
mellan ikrar samt vid faltvagkanter, clar ut- 
\,ecklinpen kunde pig& ostord. 
' Arten heter aven "den svartkantade ollon- 
borren" (Sandahl 1887). 
Fig. 11. Kastanjeborren, Melolontha hippo- 
castani L. (hane). Ca 2,5 x forstorat. 
Fig. 11. Ein Waldmazkafer, A4elolontha hippo- 
castani Fabr. (Mannchen). Ca 2,5 x vergrossert. 
kastanjeborren och tvartom. Enligt mina 
iakttagelser ynglar ollonborrar saval i betes- 
vallar som i akermark, medan kastanjebor- 
rar foredrar icke bearbetad, grasbevuxen 
mark. De bada arterna brukar under svarm- 
ningen icke uppehklla sig pa traden tillsam- 
mans. Bland insamlade skalbaggar kan man 
dock ibland patraffa individer, som pa grund 
av pygidiumform och tackvingarnas fargton 
kunde vara bastarder. Att det hos Melo- 
lontha-slaktet forekommer mellanformer 
omnimns i facklitteraturen (Escherich 
1923). Sista tiden har Niklas (1970) ingkende 
studerat Melolontha-hybrider i Tyskland. 
Att hippocastani for lange sedan upptratt 
pa samma lokaler pa Hallandsksen framgar 
av Lampas meddelande (1892) att kastanje- 
borren utgjorde 55 70 av hela Melolontha- 
populationen i detta omrade (Gunnared, 
Ostra Karup). I aldre litteratur finns talrika 
uppgifter om kastanjeborrens massupptra- 
dande under samma tid som ollonborren i 
sodra Sverige. Upplysande ar  Lampas upp- 
gifter (1897) om gemensamma flygar for 
M. melolontha och M. hippocastani vid 
Grevie pa gransen till Hallandsasen (flygar 
1887, 1891, 1895). Dessa skiljer sig endast 
pa ett ar fran flygaren 1962, 1966 pa Hal- 
landdsens omrade. I ett meddelande om 
Melolontha-upptradande i Kristianstads Ian 
anger Lampa (1902) skilda flygkr for de 
bagge arterna: Melolontha melolontha 1885, 
1891, 1895, 1899 osv., for M. hippocastani 
1888, 1892, 1896, 1900. Lampa bevisade att 
saval ollonborre som kastanjeborre i sodra 
Halland och Skkne kraver fyra i r  for sin 
utveckling. Enligt Lampa dominerade ollon- 
borren i vissa omriden, i andra kastanje- 
borren. Intressanta ar hans iakttagelser att 
hippocastani foredrar lattare marker. Sa- 
lunda utgjorde hippocastani vid en bekamp- 
ningsaktion, genomford i Kristianstads lan, 
97 010 av alla pa sandig mark insamlade 
skalbaggar, nledan fangsten pa ett omrade 
med bordig mark bestod till 90 Yo aa vllon- 
borrar (Lampa 1900). 
Att kastanjeborren frodas i magra mar- 
ker ar betecknande for denna art och ger 
forklaring till att skadorna uppstar framst 
pa skogsodlingar. Hippocastani harjningar 
inom skogsbruket omnamns redan i flera 
iildre rapporter. Salunda meddelar Meves 
(1896) om utplanade kulturer p i  "gamla 
kalmarker och om svara larvskador pa flyg- 
sandsplanteringar". Betraffande ovan namn- 
da aldre uppgifter om massforekomst av 
hippocastani pa sandiga marker i Kristian- 
stads lan, rorde det sig sannolikt om om- 
raden i lanets ostra del. Ett talrikt upp- 
tradande forekom dar annu sa sent som un- 
der de forsta tva decennierna av detta sekel 
(Lampa 1903, M. Lekander 1950). Sedan 
dess har icke mycket horts om kastanjebor- 
ren i dessa trakter. Mycket tyder pa att dess 
levnadsvillkor genom miljoomvandlingar 
annu nler paverkats an vad betraffar ollon- 
borren. Med jordbrukets rationalisering har 
en stor del torra, icke bordiga marker over- 
givits och darefter gradvis skogsodlats. Kas- 
tanjeborren borjade da upptrada son1 skogs- 
skadeinsekt, men samtidigt som den skog- 
bevuxna arealen blev allt storre och od- 
lingarna tatare, forsamrades vasentligt dju- 
rets utvecklingsmojligheter. For narvarande 
ar hippocastani ingen allvarlig skadegorare 
i sodra Sverige. Det forekommer annu larv- 
skador i mindre plantskolor, men eftersom 
odling av skogsplantor alltmer centraliseras 
och mekaniseras, upphor kastanjeborrens 
skadegorelse successivt aven i plantskolor. 
Annu for icke sa lange sedan vallade kas- 
tanjeborrelarver betydande skador i en del 
mindre plantskolor i norra Halland (Kinna- 
red), i Alvsborgs Ian (Ryd, Remmene), i 
Smaland (Vaxjo, Lessebo, Kosta, Trekanten, 
Trollebo, Korsberg, Lyckas, Rosjoholm och 
t.0.m. pa Visingso). I Emmaboda och Vass- 
molosa i Kalmar Ian fororsakade kastanje- 
borrar pa 50-talet svara forluster pa skogs- 
odlade gamla betes- och ikermarker. Ofta 
patraffades pingborrar tillsammans med hip- 
pocastani-larver och da blev skadorna ka- 
tastrofala. Under samma tid har hippo- 
castani upptratt besvarande pa Skaraborgs 
lam slattmarker. Djuret invaderade dar 
flera plantskolor tillhorande Skogsvardssty- 
relsen och Domanverket. I Kinne revir, i 
trakten av Skara, odelades en 5-6 i r  gam- 
ma1 tallplantering pa en grasvall intill ett 
tall-ekbestand. 
I Svaneberg och Lagerfors forstorde lar- 
vernas skogsodlingar pa nedlagd, sandig 
Bkermark. Yngelplatser fanns spridda pa 
torr angsmark t.o.m. i Tivedens skogar. 
Sviraste skadorna har kastanjeborren (i 
sallskap med pingborren) astadkommit i en 
plantskola, anlagd pa torftig betesmark vid 
Tidans strand i Honsa nara Tibro. Redan 
under forsta driftsaret utplanade larver dar 
nastan alla omskolningar. Vid provgrav- 
ningar pa det ca 2 ha stora omradet till- 
horigt plantskolan, av vilket annu endast 
en del hade varit i bruk, visade det sig att 
larvpopulationen uppgick i medeltal till 5 
kastanjeborrar och 3,s pingljorrar per m2. 
Man hade rakat anlagga plantskolan pa en 
permanent yngelplats. 
5.2.2 Utbreclning, utveckling och skade- 
gorelse i ovriga Sverige 
Forutonl i redan namnda trakter har hippo- 
castani under senaste tiden upptratt har och 
dar i nastan hela Mellansverige. Av de plat- 
ser med skadegorelse vilka jag sjalv under- 
sokt kan niimnas Boxholm, Mantorp, Ha- 
radshammar och Simonstorp i Bstergotland. 
I Narke har flera sma plantskolor invade- 
rats, daribland i Palsboda. I Varmland har- 
jades en plantskola wart i Arjang. I Stock- 
holmstrakten villade kastanjeborrelarver 
skador i Sodertalje, Bsthanlmar och Boge- 
sund, dar forsokodlingar har angripits. I 
Uppland har kroniska skador uppstatt i 
plantskolor i Uppsala och i Fagerudd nara 
Enltoping. Nordligast has kastanjeborrelar- 
ver iakttagits i Kratte masugn i Gavleborgs 
Ian och i skogen nara Oxberg i nordvastra 
Dalarna. Pa sistnamnda fyndorten patraffa- 
des nagra vuxna larver kring rotterna av 
5-6 ars gamla tallplantor pa en sandbacke. 
Letandet efter forekomst av kastanjeborre 
i de angransande delarna av Halsingland 
och Harjedalen gav inga resultat trots att 
jordar av sedimenttyp ar karakteristiska for 
flera trakter, t.ex. Sveg, och torde vara 
gynnsamma for kastanjeborren. Dess fr in-  
varo i dessa landsdelar ar  framfor allt kli- 
matiskt betingad. For lite varme och for hog 
fuktighet under vegetationsperioden as for- 
modligen huvudorsakerna till att utveck- 
lingen blir sa hoggradigt paverkad, att kas- 
tanjeborren sallan patraffas. Enligt Zweigelt 
(1923) kan en massforokning av kastanje- 
borren uppsta endast om juli manads medel- 
temperatur icke a r  lagre an 17,5"C. Utanfor 
denna temperaturgrans ar forekomsten en- 
dast sporadisk. Strang vinterkyla med djup 
tjale as daremot ingen avgorande faktor. 
Kastanjeborren frodas bast i lander med 
mer eller mindre kontinentalt klimat. Som 
exempel kan hanvisas till forhallandena i de 
baltiska staterna, sarskilt i Lettland. I lan- 
dets vastligaste delar forekommer hippo- 
castani sporadiskt, men redan 10-15 mil 
inat landet ar  dess upptradande pa vissa 
lokaler tamligen allmant och talrikt. I lan- 
dets ostra regioner har pa sandblandade 
marker med tiden bildats omfattande hiirdar 
(Brammanis 1940). I annu storre skala fore- 
kommer kastanjeborren pa lampliga marker 
oster om Lettland. Samma forhillande rader 
i Estland samt i sodra Finland dar harj- 
ningar forekommer endast i Karelen (Saalas 
1939). Anmarkningsvart as, att kastanjebor- 
ren i nordligare skogstrakter trivs pa oppna 
men vindskyddade lokaler, medan den i syd- 
ligare regioner, t.ex, i skog- och stappomrC 
den, ynglar i beskuggade Iagen, dvs, under 
sklrm. Pa Gotland och p i  Oland ar fore- 
konlsten sporadisk och utan nigon ekono- 
misk betydelse. 
Stationara studier over kastanjeborrens 
utvecklingsforlopp genomfordes i det fria i 
den tidigare omnamnda nedlagda plantsko- 
lan i Honsa nara Tibro (Skaraborgs Ian). 
Uildersokningarna kompletterades med upp- 
repade provgravningar i Vallmotorp nara 
Katrineholm samt i omraden runt Fager- 
udds plantskola i Uppland och i begransad 
omfattning pa flera stallen i Smiland. Av 
dessa faltobservationer har framkommit, att 
utveclclingen kriiver 5 b. Granslinjen mel- 
Ian fem- och fyrairiga generationstider later 
sig icke exakt kartlaggas. Formodligen be- 
finner sig gransen i trakten mellan Ble- 
kinge och Smiland och gar vidare genom 
norra Skine till gransomradena mellan Hal- 
land-Viistergotland Det ar  icke uteslutet, 
att utvecklingen inom arealen for femkrig 
generation pa grund av gynnsamma lokal- 
klimatiska omstandigheter kan genomforas 
pa kortare tid. Cinovskij (1958) pastar att 
utvecklingstiden kan forlangas genom bris- 
tande tillgang pa foda. 
P i  alla av mig undersokta lokaler med 
undantag av Hallandsasen patraffades i 
marken larver av skilda argangar. En  viss 
dominans av en aldersklass larver har obser- 
verats pa de flesta stallen, dock inget pa- 
fallande upptradande av skalbaggar under 
svirmningstiden. Liknande iakttagelser har 
Sclmyen (1893) gjort i Norge. Han skriver 
att larver fororsakar svara skador i plant- 
skolor och att skalbaggas svirmar varje i r  
men endast i ringa omfattning. Utpraglade 
flyggr forekommer icke. Forutom flyghet 
1962 pa Hallands5sen har jag observerat en 
tamligen livlig svarmning endast en gang 
i trakten av Skara. 
Den nyklackta kastanjeborrelarven ar 8- 
9 mm ling (krumbojd 5-6 mm). Huvud- 
kapseln iir 2,3-2,6 mm bred samt 1,2-1,6 
mm lang och clypeus 1,2-1,5 mm bred. 
Klackningen sker i juli, men ibland sB sent 
som i augusti. Forsta hudomsningen ager 
rum nar larven blir ett i r  gammal. Kroppen 
a r  da redan 25-26 mm Iing (krumbojd 
15-18 mm). Efter hudomsningen ar huvud- 
kapseln 4:4-4,5 mm bred, 2,4-2,6 mm 
lang och clypeus 2,4-2,5 mm bred. Efter 
ett ar omsar larven hud annu en gang. 
Kroppen uppnar 36-40 mm langd (krum- 
bojd 18-20 mm). Huvudkapseln blir 6,7- 
6,s mm bred, 3,8-4,O mm Iing och clypeus 
3:6-3,s mm bred. Efter den andra hudoms- 
ningen iir hippocastani-larven lika stor som 
dess slakting ollonborren. Dess aktivitet upp- 
nar sitt maximum efter tredje overvint- 
ringen. Larven livnar sig intensivt hela som- 
maren och overvintrar annu en gang, dock 
utan att omsa hud. Under det fjarde ut- 
vecklingsaret blir larven sa smaningom 
mindre aktiv. Den omsar hud i juli for sista 
gfingen och forpuppas strax efterit. Skal- 
baggarna klacks i septenlber och stannar i 
marken till nasta v b .  Anmarkningsvart ar  
att riagra alldeles nyklackta, framgravda in- 
divider redan visar benagenhet for parning. 
Detta for Melolontha sa markliga beteende 
finns ej omnamnt i litteraturen, varfor det 
torde vara forsta g h g e n  detta fenomen 
observerats. 
For att utreda larvernas overvintringsfor- 
h&llanden utfordes speciella provgravningar 
i Honsa i mitten av november. De flesta 
hippocastani-larverna patraffades i den san- 
diga marken pa 70-80 cm djup. N&gra 
aldre larver hittades t.0.m. 100 cm djupt, 
medan en och annan yngre larv befann sig 
endast 50-55 cm djupt. Vid tiden for un- 
dersokningarna var lufttemperaturen ovan 
markytan + 2°C. Jordens ovre skikt var fru- 
set till ett djup av 3 cm. Vid 70 cm djup 
uppgick marktemperatusen till + 2°C. Un- 
dersokningarna tyder pa att Melolontha-lar- 
ver overvintrar betydligt djupare i marken i 
nordligare trakter an i de sydligare lands- 
delarna. Alla platser inom kastanjeborrens 
vidstrackta utbredningsareal, dar harjningar 
i plantskolor observerats, har tidigare varit 
lokalt begransade permanenta angreppshar- 
dar pa gamla alterlappar, magra angar, 
overgivna betesmarker 0.d. Larvpopulatio- 
nen brukar pa dylika sma flackar ofta vara 
mycket hog. 
6 Bekampning 
6.1 Mekaniska atgairder 
Sa sent som fore andra varldskriget bekam- 
pade man ollon- och kastanjeborrar ma- 
nuellt genom att skaka ned skalbaggarna 
fran traden. I samband med detta hade man 
utarbetat en specie11 teknik och utrotnings- 
kampanjerna planlades och genomfordes 
under ledning av sakkunnig personal. Ej sal- 
lan kallades skolungdom till hjalp (Sjostedt 
1899). Insamlade skalbaggar utnyttjades 
vanligen som kreatursfoda, for komposte- 
ring och t.o.nl, for tekniska andamal. De 
mest omfattande bekampningsaktionerna ge- 
nomfordes systematiskt i Tyskland, Schweiz 
samt Frankrike. Vid sekelskiftet har "ollon- 
borrekriget" forts aven i Danmark och i 
flera konlmuner i sodra Sverige. Kampan- 
jerna i Danmark har Boas (1904) i detalj 
beskrivit och i Sverige framfor allt Sven 
Lampa. Hur stora ollonborremiingder som 
"skordats" enbart i Halland har redan tidi- 
gare omnamnts (se 5.1). Vid en kastanje- 
borrekampanj foretagen 1936 i Lettland ut- 
gjorde fangsten 12 ton torkade skalbaggar 
(Brammanis 1940). 
Insamling av larver har aldrig bedrivits 
som bekampnings5tgiird i nagon storre om- 
fattning och enbart tillfalligt under ploj- 
ning. Lika ineffektivt ar  en bearbetning av 
marken med vanliga jordbruksredaskap. Vid 
mina faltundersokningar har forsoksytorna 
plojts och harvats tva ar  i foljd innan de 
planterades och redan forsta sommaren 
fanns icke nler an 15 70 plantor kvar. Annu 
samre resultat gav parceller son1 fore plan- 
teringen plojdes och harvades endast en 
gang. Tillfredsstiillande resultat har man 
daremot uppnatt genom att upprepade 
ganger bearbeta marken med fras. Mark- 
bearbetning kan indirekt bidra till minsk- 
ning av bestandet genom faglarnas (sarskilt 
masars) aktivitet. 
Under vissa forutsiittningar kan mark- 
bearbetning anvandas som profylaktisk at- 
gard mot invasion. Forfattaren har obser- 
verat att hippocasrani-honor konsekvent 
undviker att lagga agg i fullkomligt vegeta- 
tionslos, plojd (och harvad) mark. Detta 
bekraftas genom talrika provgravningar och 
anlagda storforsok. Det visade sig att larv- 
populationen i firskt plojda parceller (ytor) 
var 70-80 70 mindre an i icke bearbetade 
kontrollparceller. Vid plantering av storre 
ytor inom ett av kastanjeborren hemsokt 
omrade bor de ifragakommande lokalerna 
djupplojas pa hBsten fore nasta flygar. Pa 
varen bor ytorna noggrant harvas sa att 
inga grasbevuxna "oar" o.d. lamnas kvar. 
Planteringen sker helst pa hosten samma 
ar med kraftiga 3-iriga plantor i tata for- 
band (0,8x 1 m) for att kulturen skall bli 
sluten till nasta flygar. Denna forebyggande 
atgard kan ge positiva resultat endast under 
forutsattning att hippocastani-populationen 
domineras av en stam med utpraglade flyg- 
ar och att nlarkbeskaffenheten ej utgor hin- 
der for jamn plojning (Brammanis 1939). 
6.2 Kemisk bekampning 
I en av sina skrifter om skadeinsekter fore- 
slog Lampa (1894) bekampning av ollon- 
borrar i plantskolor genom att grava ned 
"tygtrasor doppade i fotogen" mellan plant- 
raderna. Detta ar  en a17 de aldsta kanda upp- 
gifterna i Sverige om att pa kemiskt satt 
forsoka utrota ollonborrelarver. Under se- 
nare tid har flera forsok gjorts att for detta 
andam81 anvanda kolsvavelpreparat, dock 
utan nagra praktiska resultat. 
Forsta forsoket att bekampa ollonborrar 
nled kemiska medel fr&n flygplan gjordes 
under slutet av 1930-talet i Tyskland och 
Ryssland. Som giftmedel anvandes arsen 
och kreosotpreparat. Efter uppfinnandet av 
DDT och HCH liar flygbekampning av 
skadeinsekter, daribland ollonborrar, upp- 
levt en revolutionerande utveckling. Strax 
efter andra varldskriget inleddes pa detta 
omrade en intensiv verksamhet forst i 
Schweiz, senare Zven i Tyskland. I Schweiz 
gjorde Geigykoncernen stora insatser rned 
sin stab av forskare, daribland flera kanda 
entomologer. Det visade sig att ollonbor- 
rar ar mycket kansliga for DDT. Vid upp- 
repade forsok lmr mycket goda resultat 
erhallits med bepudringspreparatet "Gesa- 
rol" (Wiesmann, Gasser, Grob 1950). For 
att fa en snabbare verkan borjade man till- 
satta lindan till DDT. De stora framgangar 
som man erholl med de moderna giftmed- 
lei1 resulterade b1.a. i en intensiv verksam- 
het inom kemisk industri. Marknaden over- 
svammades s% sminingom av ett stort antal 
bepudrings- och besprutningspreparat fram- 
stallda pa DDT-Lindan-bas. Samtidigt for- 
battrades alltmer den tekniska utrustningen 
och applikationen saval vid flygbekampning 
som vid anvandandet av markredskap. 
I och med inforandet av aerosol-aggregat 
har inom den kemiska bekampningen annu 
ett framsteg tagits. Forutom DDT och 
Gamma (Lindan) har iiven flera nya verk- 
samma insekticider kommit till anvandning, 
daribland flera preparat med systematiska 
egenskaper (Rogor, Dimecron m.fl.). En del 
av dessa senare ar  aven ofarliga for bin, 
t.ex. Thiodan. 
Flera omfattande bekampningsaktioner, 
utforda i samarbete mellan kemiska foretag 
och vetenskapliga institutioner i Schweiz, 
Frankrike och Tyskland, har bidragit till en 
kraftig minslrning av ollonborrar i flera 
trakter dar de forut svirt harjat (Borchers 
1952). 
I Schweiz leds ollonborrekampanjen av 
ett speciellt utskott - "ollonborrebekamp- 
ningscentralen". Man har utarbetat nog- 
granna instruktioner for observationer un- 
der svarmningen och bekampningskontrol- 
len (Vogel 1952 m.fl., Schneider 1954). De 
nya ronen inom kemisk bekampning har 
ingaende belysts i talrika skrifter. I Tysk- 
land har Bauer (1961) i detalj behandlat 
flygbekampningsteknik och helikopterns for- 
delar. Bombosch (1963) har foreslagit an- 
vandningen av "selektiva" giftmedel. Ett 
stort intresse har de moderna insekticiderna 
vackt aven i Ryssland. Man borjade dar 
i stallet for insamlingsaktioner anvanda 
flygplan och DDT samt under sista tiden 
aven dimaggregat (Padij, Rudnev m.fl. 1965, 
Troschanin 1966, Berdjennikova, Ponoma- 
reva m.fl. 1969). 
Samtidigt med den framgangsrika be- 
kampningen av de svarmande ollonborrarna, 
har genom anvandning av hexamedel en av- 
sevard vandning intratt aven vid utrotningen 
av larver, sarskilt i plantskolor och skogs- 
odlingar. Stora insatser pa detta omrade har 
gjorts i Tyskland, sarskilt betraffande be- 
kampningstekniken (Schwerdtfeger 1950, 
1952, 1954). 
I Sverige har kemisk bekampning av 
011011- och kastanjeborrar utforts enbart mot 
larver. Forsta framgingsrika forsoket rned 
hexapreparat gjordes vid kampanjen mot 
tradgirdsborrelarver i Asarum (Brammanis 
1952). Senare har hexapreparat i storre ut- 
strackning anvants mot pingborrelarver och 
i en och annan plantskola aven mot ollon- 
borrar (Brammanis 1955, 1956 s. 76-98). 
I mitten av 1950-talet har forf, anlagt en 
serie bekampningsforsok mot kastanjeborre- 
larver i Skaraborgs Ian. Pa en del parceller 
totalbehandlades marken rned olika hexa- 
doseringar, p i  andra forsoksparceller har 
samma medel anvants som profylaktisk at- 
gard dels genom att hexapudret stroddes i 
planthal, dels genom att doppa plantornas 
rotter i en valling av mulljord, vatten och 
hexaklor . 
Vid doppning tillsattes 1 liter vatten+ 
mulljord rned 50 g 18 70 hexapuder. Medel- 
atgangen var 0,5 g per 211 tallplanta. Vid 
totalbehandling av marken uppgick dose- 
ringen till 15 g per m2. Forsoken visade 
att Hexaklor ar ett effektivt medel mot 
Melolontha-larver och har en langvarig ver- 
kan. De behandlade plantorna har icke an- 
gripits, de utvecklades val och bildade 
"oaser" i mitten av odelagda omraden. 
Doppningsmetoden har anvants i storre om- 
fattning 1962 i Stegareds froplantagen (Hal- 
land) for att radda tallympar f r in  att bli 
totalt utplanade. Ollonborrarnas langt fram- 
skridna verksamhet stoppades dar genom 
att mindre sltadade samt annu icke angripna 
ympar togs upp och rotierna behandlades 
rned hexavalling, varefter plantorna sattes 
tillbaka i jorden. Varje plantstalle prepare- 
rades dessutom med 10 gim2 hexapuder. 
Fragan om ollonborrebekampning under 
svarmningen blev i Sverige ater aktuell pa 
grund av larvernas harjningar i trakten av 
Hallandsisen och den 1962 vantade mass- 
utflygningen. I samband rned detta foretog 
forf. 1961 en studieresa till sodra Tyskland 
och Schweiz for att samla erfarenheter i 
trakter dar ollonborrebekampning har bedri- 
vits rutinmassigt under flygar.' I Schweiz 
konsulterades ledningen for ollonborrebe- 
kampningscentralen och forf. besokte ke- 
niiska koncernen Geigy och Maag och deras 
entomologiska laboratorier. 
Ute i falt studerades bekampningsteknik i 
kantonen Thurgau langs Bodensjon, dar 
sista tiden stora utrotningskampanjer agt 
rum. Bekampningen planlaggs och genom- 
fors enligt centralens riktlinjer av den kan- 
tonala lantbruksnamnden. Aktionens ledare 
och dess assistent ar pa detta omride sak- 
kunniga agronomer och deras arbetslag be- 
st&- av erfaret ortsfolk. Bekampningsred- 
skap och ovrig nodvandig utrustning stiills 
till forfogande av det kantonala mjolkpro- 
ducentforbundet, son1 ager en imponerande 
maskinpark. Denna bestar av flera kraftiga 
dimaggregat, hogtrycksprutor och speciella 
puderspridare, allt monterat pa manover- 
bara och till terrangen anpassade fordon. 
Sjalva aktionen genomf ors y tterst noggrant 
koordinerat sa att inga obehandlade luckor 
kvarlamnas. Genom foreskrifter ar  Sven 
hemmansagare skyldiga att delta i kampan- 
jen. Deras uppgift ar  att rned egna eller 
kommunala motorsprutor behandla enstaka 
frukttrad (korsbar), buskage 0.d. Tillsyn 
tilaggs en uppsyningsman i varje kommun 
dar bekampning pigar. Denne kontaktman 
har ytterligare en uppgift. Han haller stan- 
dig uppsikt over ollonborrarnas upptradande 
inom kommunens granser och rapporterar 
ledaren om ltoilcentrationer av skalbaggar. 
Tradpartier svgrt tillgangliga for mark- 
aggregat saneras f r in  flygplan, foretradesvis 
helikoptrar. Som insekticider har hittills an- 
vints olika DDT- och hexapreparat. De nog- 
grant genomforda saneringarna f r in  mar- 
ken och fran flygplan har sa sminingom 
resulterat i en kraftig minskning av ollon- 
borrepopulationen under de senaste flyg- 
h e n .  Bekampningen under svarmningen har 
kompletterats med atgkrder mot larver dels 
genom markbepudring med insekticider, dels 
genom vittgaende meliorationer. 
Kontrollundersokningar och overvak- 
ningar av ollonborrepop~~lationen och dess 
dynamik sker rutinmassigt enligt gallande 
foreskrifter. Provgravningar genomfors i 
varje berord kommun av en erfaren lag- 
ledare, vilken rapporterar resultat till lant- 
brukscentralen. Denna utger regelbundet en 
redogorelse over laget i hela kantonen. 
Rorande anvandning och applikation av 
insekticider samarbetar bekampningscentra- 
len rned kenliska foretag och utfor gemen- 
samma forsok rned nya giftmedel och appa- 
ratur (Stahli, 1952, 1953, 1961 Geigy A.G. 
Information 1961). 
Pii samnla satt som i Schweiz borjade 
man aven i Tyskland systematiskt utrota 
ollonborrar rned nya giftmedel och moderna 
redskap (Bonibosch 1952). En av de storsta 
operationerna har genomforts i delstaten 
Baden-Wiirttemberg. Denna omfattade en 
areal av 25 000 ha skog och land. Aven vid 
denna valorganiserade aktion har utslags- 
givande resultat erhallits genom samverkan 
av markaggregat och helikoptrar samt tra- 
nat nlanskap (Nessenius 1954). Sista tiden 
har man brukat anlita speciella fijretag for 
bekampning av ollonborrar och andra ska- 
deinsekter. Av dessa Lr "Motorflyg GMBH" 
mest kant; det opererar med specialkonstrue- 
rade helikoptrar ocli egen mark- och flyg- 
personal (Bauer 1961). 
Erfarenheter samlade under studieresan 
och diskussioner rned sakkunniga inom in- 
sektsbekampningsbranschen gav klart be- 
sked om att en aktion under ollonborre- 
svarmningen ar svar att genomfora hos oss 
och icke kan ge tillrackligt positiva resultat. 
Svarigheterna beror framst pa tekniska skal. 
Man forfogar icke over nodvandiga be- 
kampningsapparater, dvs. moderna ocli ka- 
Studieresan har understotts av Fonden for  
Skogsvetenskaplig forskning. 
pabla markaggregat. Bekampning enbart 
fran flyg vore icke tillracklig framst med 
llansyn till landskapets topografi. PA grund 
av terrangens kuperade karaktar rned sprid- 
da akerlappar och sma skogspartier, borde 
rorliga markaggregat kompletteras rned he- 
likopter. Detta skulle ytterligare stota pa 
ett hinder, namligen vaderleken. En heli- 
kopter borde ligga i narheten i beredskap 
pa obestamd tid. Under tiden for ollon- 
borresvarmningen rader i sodra Sverige 
vanligen ogynnsamma vaderleksforhallanden 
med kyliga kvallar. Detta uppskjuter flyg- 
ningen, forlanger svarmningstiden och mins- 
kar intensiteten. Med hansyn till namnda 
omstandigheter samt erfarenheter i Dan- 
mark (J0rgensen 1960) beslot arbetskom- 
mitten avsta att begha medel for bekamp- 
ning av ollonborrar under svarmningen och 
i stallet vidta atgarder mot larverna. For 
delta andamal har hos Kungl. Maj:t hem- 
stallts om ett anslag pa79 000 kronor. Varen 
1962 beviljade staten 69 000 kronor for in- 
kop av kemiska preparat for utrotning av 
ollonborrelarver under Bren 1962-1964 pa 
odlad mark i sodra Halland. For denna be- 
kampningskampanj har anvants aldrin' blan- 
dat med handelsgodsel. Forsoken visade att 
aldrinet verkar lhgsammare an gamma- 
medel men lika effektivt. Preparatet har ut- 
delats till lantbrukare som anmalde larv- 
skador pa grodor och rotfrukter och dar 
larver patriiffades vid kontrollgravningar. 
En markant populationsnedg5ng pa aker- 
mark i 0stra Karup och Hasslov har skett 
huvudsakligen genom markbehandling rned 
aldrin. Pa icke odlad mark - permanenta 
grasvallar 0.d. - fanns larver fortfarande, 
fastan i mindre omfattning an forut. 
6.3 Biologisk bekampning 
Ollonborrarna hemsoks icke av massjuk- 
domar och massdod genom virussjukdomar 
0.d. p5 samma satt som flera andra insekter. 
Icke heller paverkas populationen n a m n ~ a r t  
av parasitdjur och svampar. Nagra larv- 
parasiter t.ex. flugan Dexia, ar  sedan lange 
kanda (Boas lS93), och man forsokte till- 
skriva denna tachinid en viktig roll son1 
populationsreglerande faktor (Bovien og 
Bolwig 1939). Denna teori har dock icke 
bekraftats, trots att man pa vissa stallen 
hittat talrika parasiterade ollonborrelarver 
(J@rgeasen 1960). Sanlma ringa betydelse 
har flera andra ollonborreparasiter, t.ex. flu- 
gan Megaselia (Niklas 1957), dolkstekeln 
Tiphia (Gyorfi 1955) samt parasitmasken 
Mermis och nematoder (Weiser 1958) m.fl. 
Av parasitsvampar ar  Beauveria (Isaria) 
den sedan lange mest kanda (Grill 1894). 
Talrika bekampningsforsok rned parasitdjur, 
svampar och patogena bakterier har icke 
givit n2gra namnvarda resultat pa grund 
av svirigheter for infektion att spridas i 
marken. Sista tiden har man haft uppmark- 
samheten riktad pa en hittills icke kand 
larvsjukdom som harjar i flera trakter i 
sodra Tyskland och Frankrike. Denna epi- 
zooti fororsakas av en bakterieliknande 
mikroorganism, Rickettsia melolonthae. 
Sjukdomens natur har ingaende studerats 
vid institutet for biologisk bekampning i 
Darmstadt och vid flera forsok i terrangen 
dar sjukdomen harjade. 
Rickettsia angriper larvens livsviktiga or- 
gan och forstor blodceller rned bildande av 
kristalliknande inslag i hemolymfan. Sjuka 
larver antar en bla-vit fargton och kryper 
upp till markytan dar de dor. Vid faltunder- 
sokningar uppgick antalet sjuka larver till 
21-33 70. Den storsta mortaliteten intrader 
pa hosten. Vid forsok med infekterad jord 
dog under loppet av 6 veckor 50 % av larv- 
bestandet och efter 4 m5nader 100 9'0. In- 
fektion genom jord och larvernas avforing 
underlattar sjukdomens spridning (Krieg 
1955, Niklas 1956, 1957, 1959, 1960). 
Vid mina undersokningar av insamlat 
larvmaterial har inga tecken som kunde 
tyda pa Rickettsia-forekomst i Sverige kun- 
nat konstateras. Positiva forsoksresultat er- 
hallna i Tyskland gav anledning till sanl- 
arbete rned biologiska institutionen i Darm- 
stadt for att anlagga odlingsforsok med 
Rickettsia hos oss i Halland. I detta syfte 
sandes flera partier friska ollonborrelarver 
till Darmstadt, dar forsoksmaterialet under- 
soktes och artificiellt infekterades. De av 
Rickettsia dodade och mumifierade larver- 
NU forbjudet. 
na skickades sedan tillbaka och sattes i jor- 
den pa tva provytor med ett stort larvbe- 
stand (50-60 individer per m2). En 3 x 4  m 
stor provyta anlades p i  en permanent gras- 
vall i Bstra Karup med ett ovanligt hogt 
larvbestand (65-80 individer per m2) och 
den andra (100 m2) i Stegareds froplantage 
dar larvpopulationen uppgick till 15-20 in- 
divider per m2. Infektionsmaterialet fordela- 
des etappvis pa provytan i ett antal av 10- 
12 larvmumier per m2. Forsta infekteringen 
utfordes i Bstra Karup i juni 1964, den 
andra efter ett ar. De f r in  Tyskland er- 
hallna mumifierade larverna sattes ner 8 
cm djupt i ett hal. Provytans larvpopulation 
kompletterades darvid ytterligare med ett 
antal friska larver som placerades bredvid 
vartannat sjukdomsbarande larvfragment. 
I Stegareds froplantage anlades infektions- 
forsoket i juli 1965, och infektionen har 
icke upprepats dar. De piborjade forsoken 
forlopte planmassigt, men har icke avslutats 
pa grund av dels svarigheter att anskaffa 
infektionsmaterial, dels att forsoksstallet i 
dstra Karup har bebyggts. En  ovantad han- 
delse hemsokte a~.en den andra forsoks- 
platsen. Hosten 1966 invaderades Stegareds 
froplantage av gravlingar som p i  jakten 
efter ollonborrelarver uppluckrade hela ytan 
och i hog grad decimerade larvpopulationen. 
Trots att infektionsforsoket icke har av- 
slutats, visade det sig att forutsattningar for 
acklimatisering och anrikning av Rickettsia 
i jorden ar  mycket goda hos oss. Detta 
framgir av analyser utforda pa biologiska 
institutionen i Darmstadt, dar infektionen 
konstaterades hos tre doda ollonborrelarver 
tagna f r in  provytan i Bstra Karup. Samma 
symptom syntes hos fyra tradgardsborre- 
larver. f v e n  ett jordprov fran samma for- 
sok har icke enbart infekterats av Rickettsia 
utan behgllit sin smittobarande verkan 
t.0.m. efter en ling tids lagring (Niklas och 
Brammanis 1969). Om sjukdomen har hun- 
nit forokas i den av gravlingar harjade plan- 
tagen ar annu for tidigt att konstatera. 
Gravlingens betydelse som den framsta 
ollonborrefienden has aven tidigare vid upp- 
repade tillfallen observerats av forfattaren. 
En  viktig fiende ar ocksk mullvaden. Pa 
latta, sandiga marker dar inga daggmaskar 
forekommer, 2s mullvadshogar ett sakert 
tecken pa forekomst av ollonborrar. 
Av fsglar ar det masar som mest deci- 
merar ollonborrarna, och i trakter av Hal- 
landsasen ar deras verksamhet en viktig 
reglerande faktor. Att staren ar en flitig 
ollonborrejiigare ar  sedan lange kant. Sa 
t.ex. har Hushkllningssiillskapet i Malmohus 
Ian i slutet av forra seklet anhallit hos 
Kungl. Maj:t om fridlysning av staren "uti 
de af ollonborrar mest besvarade landska- 
pen Skane, Halland och Blekinge" (Upps. 
prakt. Ent. 1893). 
I Sverige forekommer tva ollonborrearter, 
den vanliga ollonborren, Melolontha melo- 
lontha Linne 1758, och kastanjeborren, M. 
hippocastani Fabricius 1775. Den forra fore- 
drar oppnare, varmare lokaler, den senare 
trim aven i skog med lagre marktempera- 
turer. 
Den vanliga ollonborren finns i storre 
delen av Europa, undantagande norra Skan- 
dinavien och norra och ostra Ryssland, i 
mer sydliga omraden ersiitts den av M. pec- 
toralis. I de nordiska landerna forekommer 
den i Danmark och sodra Sverige, dLremot 
ej i Norge och Finland. 
Kastanjeborren ar mer hiirdig och finns i 
hela Sibirien. I Alperna patriiffas den pA 
sydsluttningarna upp till 1 000 n1.o.h. Den 
gar Bven betydligt Iangre mot norr. 
Tidigare underso/cningar i Sverige och de 
ovriga nordiska liinderna 
De forsta dokumenterade uppgifterna om 
ollonborrens forekomst i Sverige finns hos 
Linne 1751 och 110s Osbeck 1776, vilken 
senare skildrat ett massupptradande i trak- 
ten av Hallandsisen. Artens levnadssgtt har 
beskrivits av Dahlbom 1837 och Thonlsen 
1563, skadegorelse av Holmgren 1867. 
Av danska forskare, som narmare stude- 
rat ollonborren, kan niinlnas Bergsoe 1895, 
Thomsen 1922, Boas 1923, Bovien 1935, 
1939 samt Sorgensen 1962. Den vanliga 
ollonborrens generationstid ar  i Danmark 
4 ar, kastanjeborrens 4-5 beroende pa 
landsdel. 
I Norge finns endast liastanjeborren, vars 
utveckling torde ta 4-5 ar. 1 Finland lig- 
ger de nordligaste fyndeu vid 65" nordlig 
bredd. Talrikast ar  forekonlsten i ostra 
delarna av landet, d i r  larverna ar besvarliga 
skadedjur i tallforyngringar, Saalas 1939, 
1940. Utvecklingen tar 5 Br. 
Forhullandena i andra europeiska lander 
I Mellaneuropa var ollonborren redan under 
medeltiden kand som en fruktad skade- 
gorare. I Tyskland ar bada arterna all- 
manna, i ostra delarna dominerar dock 
kastanjeborren. Utvecklingstidea varierar, 
antingen 4 eller 5 ar (hippocastani), for 
melolontha ar den 3 i r  i sodra Tyskland. 
Arternas utbredning i de ostra delarna av 
Centraleuropa har studerats av Zweigelt 
1928. Gransen for arternas nlassforekomst 
gar vid 7'C arsisoterm, avgorande Br 17°C 
juliisoterm. Ollonborrens utvecklingstid tar 
3-4 ar, kastanjeborrens i ~ s t e r r i k e  ca 4. 
Den senare forekominer pa hogre lagen an 
ollonborren. 
I Polen och andra osteuropeiska lander 
vallar bada arterna, framfor allt kastanje- 
borren, svara skador p i  skogsmark. Under 
de senaste tva varldskrigen skapades gynn- 
samma forutsattningar da vidstrackta skogs- 
arealer odelades genom krigsoperationerna 
och awerkningar. 
f v e n  i Lettland satte kriget spir, som 
gpnnade dessa arter. Genonl systematiskt 
genomforda provgravningar, Branlmanis 
1940, har skadegorarnas upptradande kun- 
nat kartliiggas. Kastanjeborrens utvecklings- 
tid iir 5 fir, ollonborrens 4. 
I angriinsande delar av Ryssland ar kas- 
tanjeborren sedan lange kand som den 
varsta skadegoraren pa skogsodlingar p i  
lattare jordar. Pa 1930-talet forstorde kas- 
tanjeborren salunda hundratusentals ha tall- 
kulturer med arliga forluster uppgaende till 
flera miljoner rubel, Rimskij-Korsakov 1935. 
Orsakerna hiirtill torde ha wr i t  skogsbran- 
der liksom ringa hansyn till narbelagna 
Melolontha-hardar vid avverkningsplane- 
ringar. I flera skogsdistrikt har stora hiirdar 
uppstgtt pa grund av att avverkningsytorna 
lamnats oplanterade, Troschaniil 1966 m.fl. 
En vandning har dock intratt sedan man laget for prognoser och bekampningsatgar- 
borjat anvanda moderna bekampningsmedel. der erholls fran upprepade populationsun- 
Aren 1964-67 har man salunda i tva vast- dersokningar genomforda i hela det aktuella 
sibiriska skogsdistrikt behandlat 277 000 ha omradet. 
nled DDT och Lindan, Berdjennikova, Po- En  vantad massvarmning varen 1962 av- 
nomareva m.fl. 1968. brots av ett kyligt och regnigt vader. Detta 
paverkade parningen och agglaggningen vil- 
ket resulterade i en avsevard minskning av 
Mo~fologi populationen. Bverskott pa markfuktighet 
Ollonborrearternas morfologi finns utforligt 
beskriven i utlandsk fackliteratur, i den 
svenska finns v isa  uppgifter Btergivna hos 
Lampa 1889, Tullgren 1929: Tragardh 1939. 
Landin 1957 har berort slaktets morfologi 
och taxonomi i samband med sina Lamelli- 
corn-studies. I foreliggailde avhandling har 
endast de viktigaste skillnaderna mellan 
imagines angetts. 
De tvk aktuella arternas larver kan ej 
skiljas at, fran narbeslaktade arter avviker 
de genom beborstningen pa analsegmentets 
undersida. En 1-irig Melolontha-larv kan 
forvaxlas med en vuxen tradgardsborrelarv, 
men borstraderna ar  olika, se fig. 4 och 5. 
Puppan ar  gul och dubbelt s i  stor som ping- 
borrens. Den ar forsedd med vissa skydds- 
anordningar pa uildersidan samt har tva 
pseudocerci pa analsegmentet, fig. 6 och 7. 
Biologi, ekologi och skadegorelse 
Efter Lampas insatser i slutet av forra ar- 
hundradet har inga ingaende faltundersok- 
ningar gjorts i Sverige forran 1948, dB forf. 
fick i uppdrag att genomfora sadana roran- 
de markskadeinsekter i plantskolor i sodra 
Sverige. 
Ollonborren, M. melolontha, fig. 8. Un- 
dersokningar over artens levnadssatt har 
genomforts huvudsakligen i Halland, dar 
en larvinvasion i borjan av 1960-talet orsa- 
kade svara skador pa grodor i trakter av 
Hallandsasen. Pa de mest drabbade gar- 
darna uppgick skordeskadorna till minst 
150 000 kr, Hakansson 1961. Harjningarna 
gav uppslag till bildandet av en arbetskom- 
mitte for ollonborrebekampning i sodra Hal- 
land. Kommitten har tillsatts av represen- 
tanter for Hush~llningssallskapet, Vaxt- 
skyddsai~stalteil och Skogshogskolan. Under- 
forenat med syrebrist dodar larverna. 
Efter flygaren 1962 och 1966 har inga 
namnvarda larvskador inrapporterats. En  
bidragande faktor har wr i t  utrotning av 
larver pa akermark nled kemiska bekamp- 
ningsmedel. 
Ollonborrens utveckling kraver i Sverige 
4 ar. Larven overvintrar i marken pa gran- 
sen till tjale och djupare. Forpuppningen 
sker pa grasbevuxen mark omedelbart un- 
der torvan. Nyklackta ollonborrar ligger 
kvar i puppans jordhala till varen. Under 
sokandet efter vaxtrotter ar en vuxen larv 
i stand att i marken forflytta sig 3 m under 
loppet av 4-5 dagar. Mot slutet av utveck- 
lingen uppehiller sig larverna mycket nara 
markytan, d i r  de b utsatta for angrepp av 
misar. 
Inom skogsbruket vallar ollonborrar hos 
oss enbart skador i plantskolor. I Halland 
harjades aven en tallfroplantage av larver. 
Den generella minskningen av ollonborre- 
populationen i jamforelse med de svara 
harjningarna under forra seklet ar framst 
en foljd av lantbrukets intensifiering och 
modernisering. Den lokalt kraftiga popula- 
tionsokningen under 1960-talet har formod- 
ligen framkallats av de varma, torra som- 
rarna 1955 och 1959. 
Kastanjeborrens, M. hippocastani, fig. 9, 
utbredningsareal i Sverige ar betydligt storre 
an ollonborrens. Sporadisk forekomst har 
noterats sa langt norrut som Lycksele lapp- 
mark. Egna nordligaste fynd (larver) Ox- 
berg i nordvastra Dalarna. 
I sodra Halland ar  utvecklingen 4-arig, 
i nordligare trakter 5-&rig. Arten trivs i k t -  
tare, magrare marker. Under 1950-talet har 
svira harjningar forekommit pa skogsod- 
lingar i Smaland och i Vastergotland. Tal- 
rika plantskolor i landets sodra och mel- 
lersta delar har utsatts for kronisk skade- 
gorelse. Genom driftens centralisering och 
mekanisering har forekomsten i plantskolor 
markant minskats. 
Bekampning 
Insamling av skalbaggar under svarmnings- 
tiden tillhor historien. Omfattande sidana 
aktioner har bedrivits i Sverige vid sekel- 
skiftet. En revolutionerande vandning inom 
bekampningen har skett i och med inforan- 
det av DDT och HCH (Hexaklor) och an- 
vandandet av flygplan. I Sverige har man 
med kemiska medel bekampat enbart larver. 
Vid utrotningsaktioner i Halland har mar- 
ken behandlats med Aldrin blandat med 
handelsgodsel. Mot harjningar i tallfroplan- 
tagen har anvants HCH. 
1964 anlades i Halland i samarbete med 
Biologiska institutionen i Darmstadt ett 
bekampningsforsok med Rickettsia melo- 
lonthae. 
Zusammenfassung 
Die vorliegende Abhandlung ist die letzte 
aus einer Serie \on friiher erschienenen Bei- 
tragen iiber die forstschadlichen Blatthorn- 
klfer in Schweden (I. Der Gartenlaubkifer, 
Phyllopertha horticola L., 1952, PI. Der 
Junikafer Amphimallus solstitialis L., 1956, 
111. Der braune Laubkiifer Serica brunnea 
L.,  1958). 
Es gibt kaum ein anderes Insekt, das so- 
viel beschrieben und sogar in Dichtungen 
(Widmann 1842-1911) und Spriichen' be- 
sungen worden ist, wie der Maikafer. 
Die Anzahl von Fachschriften iiber diesen 
klassischen Schadling in der Forst- und 
Landwirtschaft ist fast unzahlbar. Trotzdem 
ist die Lebensweise des Maikafers noch bei 
weitem nicht geniigend erforscht, auch in 
den Skandinavischen Landern nicht. 
1 Stellung irn System und geografische 
Ausbreitung 
Der von Carl Linne unter dem Namen 
Scarubaeus rnelolontha (1758) beschriebene 
Feldmaikafer wurde spater Fabricius in 
die systematische Ordnung als Melolontha 
vulgaris Lin. eingefiihrt. Fabricius beschrieb 
die andere 4 r t  - den Waldmaikafer Melo- 
lontha hippocastani Fabr. (1775). Aus Prio- 
ritatsgriinden wurde spater dem Feldmai- 
kafer der Namen Melolontha rnelolontha 
Lin, gegeben. 
Der Feldmaikafer ist in allen europaischei: 
Liinclern allgemein. Seine ostliche Ausbrei- 
tungsgrenze verlauft durch das siidwestliche 
Lettland, westliches Weissrussland und 
ungefahr langs das Dniepr Flusslauf zum 
Schwarzen Meer. Die nordliche Grenze des 
Vorkommens liegt in Siidschweden. In den 
siidlichsten Europagebieten ist M .  rnelo- 
lontha durch M .  pectoralis vertreten. Das 
Gebiet des Vorkomnlens des Waldmaikafers 
(des ,,ostlichen Maikafers") ist bedeutend 
umfangsreicher. Diese Art komint sogar in 
Ostsibiriens kargen Gebieten ziemlich hau- 
fig vor. In Westeuropa trifft man die beiden 
Arten ijfters gemeinsam an. In Nordschwe- 
den ist der Waldmaikafer vereinzelt sogar 
in1 sudlichen Lappland antreffbar. 
2 Friilzere Forschungen in Schweden und 
in den iibrigen nordischen Liinclern 
Die ersten Schilderungen iiber das Auftre- 
ten des Maikafers in Siidschweden sind 
L ime  (1751) zu verdanken. Dahlbom (1837) 
schilderte die Lebensweise des Maikafers 
auf Grund westeuropaischer (vor allem 
deutscher) Erfahrungen auf diesem Gebiet. 
Eifriges Interesse fiir die Erforschung des 
Maikafers als Schadling enstand in Schwe- 
den Ende des vorigen Jahrhunderts. Ein in 
Siidschweden seit Jahren vorkommendes 
Massenauftreten beider Maikaferarten gab 
die Anregung zu einer Reihe von Popula- 
tionsuiltersuchungen. Dieses Vorkommen 
von Massenauftreten veranlasste die Behor- 
den, umfangreiche Bekampfungsaktionen 
durch Einsammeln der Kafer zu organi- 
sieren. Als Pioniere auf den1 Gebiet der 
Erforschung und Bekampfung des Maika- 
fers sind Lampa (Schweden) und Boas (Da- 
nemark) zu erwahnen. In1 Gegensatz zu 
anderen alteren Verfassern hat Lampa sei- 
nen Schilderungen eigene mehrjahrige Beob- 
achtungen zu Grunde gelegt (Lampa 1889). 
Lainpa stellte fest, dass die Entwicklung 
des Feldmaikiifers in Schweden 4 Jahre 
dauert. Beziiglich des Waldmaikafers konnte 
er keine bestimmten Aussagen machen, da 
diese Art viel nordlicher verbreitet ist. 
Zu Beginn dieses Jahrhunderts trat in der 
,.Maikafer flieg, Dein Vater ist im Krieg, 
Dein hhtter ist in Pommerland, Pommeriand 
ist abgebrannt". 
Forscl~ungstiitigkeit ein Nachlassen ein, das 
durch einen auffallenden Riickgang des 
Massenauftretens von Melolontha hervorge- 
rufen wurde. Der Schiidling horte auf, eine 
Landesplage zu sein. Die Ursache dafiir 
wurde nicht geklart. Man hat diese dem 
Einfluss mehrerer Faktoren zugeschrieben. 
Man kann vermuten, dass die fortschrei- 
tende Rationaliserierung der Landwirtschaft 
und die Umgestaltung der Landschaft durch 
Civilisation die wichtigsten Fakioren waren, 
die die Lebensbedingungen fur den Mai- 
kafer ungunstig machten. Auch in den fol- 
genden Jahrzehnten wurden auf dem Mai- 
kiifergebiet keine naheren Untersuchungen 
unternommen und in der Fachliteratur 
stutzte man sich einzig auf Lampa und die 
Erfahrungen seiner Mitarbeiter. 
Zu gleicher Zeit wie in Schweden wurder! 
auch in Danemark umfangreiche Bekiirnp- 
fungsaktionen unternommen. Grosse Leis- 
tungen auf diesem Gebiet sind Boas zu ver- 
danken, der das Vorkommen beider Melo- 
Iontha-Arten in ganz Danemark genau fest- 
stellte und den Bekampfungsverlauf und die 
Ergebnisse ausfuhrlich schilderie (Boas 
1923). Eine allmahliche Verminderung der 
Population trat auch in Danemark ein. 
Einige Forscher wie Bowien (1935-1939) 
~ersuchten die Dezimierung der Engerlings- 
population durch die Tatigkeit der Parasit- 
fliege Dexia zu erklaren. Diese Annahme 
konnte jedoch nicht bestatigt werden. Nach 
mehreren ,,Stillstand" Jahren wurde in eini- 
gen Landesteilen Danemarks, vor allem auf 
Jylland, ein unlfangreiches Vorkommen von 
Engerlingsschaden festgestellt, das den 
Pflanzenschutzdienst veranlasste, Bekiimp- 
fung mittels moderner Insektizide wahrend 
der Flugzeit durchzufuhren (Jorgensen 
1938). In Diinemark dauert die Entwick- 
lung von M. melolontha 4 Jahre, von M. 
hippocastani 4 und 5 Jahre. 
In Norwegen kommt nur der Waldmai- 
kafer vor. Schaden wurden nur in Pflanz- 
schulen in den siidwestlichen Teilen des 
Landes beobachtet. Die meisten Berichte 
stammen von alteren Forschern (Schojen). 
In Xorwegen wurden keine eingehenden 
Untersuchungen iiber Melolontha durchge- 
fuhrt. 
In Finnland kommt der Waldmaikafer 
bis zum 65. Breitengrad vor. Die Enger- 
linge verursachen umfangreiche Schaden in 
jungen Aufforstungen in siid-ostlichen Tei- 
len des Landes. Die Generation ist eine 5- 
jiihrige (Saalas 1940). 
3 Zustuncle in den ancleren europaischen 
Lunclern 
In Zentraleuropa war der Maikafer wegen 
seiner verheerenden Tatigkeit schon seit 
langer Zeit im Vordergrund der Forschuag. 
In Deutschland haben sich mehrere Gene- 
rationen Wissenschaftler uncl Praktiker mit 
dem Maikaferproblem befasst. Das Vor- 
kommen und die Lebensweise beider Arten 
ist vollkommen geklart. Der gefiirchtete 
Schiidling ist in Westdeutschland so stark 
dezimiert worden, dass er keine ernste Ge- 
fahr mehr fur die Land- und Forstwirtschaft 
ausmacht. Es sind teilweise Resultate von 
systematisch durchgefiihrten Bekampfungs- 
aktionen mit modernen Insektiziden, teils 
Folge von tiefen Eingriffen der Civilisation 
in die Natur. Seit langem ist der Maikafer 
auch in der Schweiz weitgehend erforscht 
worden. Zu erwahnen sind die Arbeiten 
von Decoppt und Schneider-Orelli iiber das 
periodische Auftreten der klassischen Mai- 
kaferstamme in der Schweiz (Basel, Bern 
und Urner). In neuerer Zeit wurden unsere 
Kenntnisse bereichert durch zahlreiche eko- 
logische und phanologische Untersuchungen, 
die die Planlegung und Durchfiihrung von 
Bekampfungsmassnahmen wesentlich er- 
leichtern (Vogel 1950, 1955, Schneider 
1954). 
Auch in Frankreich wurde das Maikafer- 
problem in der letzten Zeit engehend stu- 
diert, was in einer Reihe wertvoller Arbei- 
ten der Versuchsanstalt in Colmar, Elsass, 
resultierte. 
Einen ausserst wertvollen Beitrag zur 
Kenntnis der beiden Melolontha-Arten 
machte Zweigelt (1923) durch seine mehr- 
jahrigen Forschungen in den weiten Ge- 
bieten der ehemaligen ~sterreichisch-unga- 
rischen Monarchie. Zweigelts Feststellungen 
iiber die klimatischen Bedingungen fiir das 
Vorkommen der Melolontha-Arten erwie- 
sen sich auch unter anderen geografischen 
Verhaltnissen als giiltig. 
In  den osteuropaischen Landern ist der 
Maikafer in zahlreichen Gebieten fort- 
dauernd ein haufig vorkommender Schad- 
ling, vor allem in der Forstwirtschaft. In 
Polen wurde beziiglich des Maikafer-Vor- 
kommens das ganze Land in Bezirke einge- 
teilt und die Population auf Grund von 
Probegrabungen genau kartiert. I n  den 
westlichen polnischen Gebieten ist der Feld- 
maikafer die herrschende Art, wahrend im 
nordostlichen Polen, das Russland iiber- 
lassen wurde, einzig der Waldmaikafer vor- 
kommt. Die wahrend des ersten und des 
zweiten Weltkrieges blossgelegten und ver- 
odeten Waldflachen verwandelten sich mit 
der Zeit in umfangreiche permanente Wald- 
maikaferherde, die der Aufforstung grosse 
Schwierigkeiten bereiten. 
Gleiche Nachwirkungen enstanden in dem 
an ehemaliges Polen angrenzenden Lett- 
land, wo der mehrjahrige Schiitzengraben- 
krieg umfangreiche Waldflachen verwustete 
und giinstige Voraussetzungen fur Massen- 
auftreten des Waldmaikafers schaffte. Die 
neuangelegten Forstkulturen wurden dau- 
ernd von Engerlingen angegriffen, was dem 
Forstschutz grosse Besorgnis bereitete. Die 
Ausbreitung der beiden Maikaferarten wur- 
de in Lettland durch systematisch durchge- 
fiihrte Probegrabungen genau festgestellt. 
Der Vollumbruch als prophylaktische Mass- 
nahme wurde mit guten Ergebnissen ange- 
wandt (Brammanis 1939). Grosste Schaden 
richtet der Engerling des Waldmaikafers in 
den Forstkulturen von Lettlands siidost- 
lichen Teilen an. Das gleiche, jedoch in 
weit grosserem Umfange findet in Russland 
statt, wo der Waldmaikafer seit langem 
einer der wichtigsten Forstschadlinge ist, 
der der Forstwirtschaft jahrlich enorme 
Verluste bereitet. Als Hauptursache des 
Massenvorkommens sind Folgen von aus- 
gedehnten Waldbranden, Misswirtschaft und 
Verwustung von Abholzungstrakten (Tro- 
schanin 1947). In  Russland ist das Mai- 
kaferproblem mehr als 100 Jahre alt. Es 
wurde und wird fortdauernd von einer 
Reihe von Forschern und speziellen Aus- 
schiissen und Expeditionen angegriffen und 
allseitig erforscht, was in einer fast zahl- 
losen Anzahl von Schriften resultierte. Eine 
giinstige Wendung in der Bekampfung des 
IGifers trat erst mit Anwendung der neu- 
zeitigen Giftmittel ein. Es wurden umfang- 
reiche Bekampfungsaktionen unternommen, 
so z.B. wurden in den Jahren 1964-1967 in 
zwei westsibirischen Forstdistrikten 277 000 
ha Wald mit DDT und Lindan behandelt 
(Berdjannikova, Ponomareva u.a. 1968, Ref. 
Z. ang. Ent.). Von alteren Forschern, die 
die Biologie und Ekologie des Maikafers 
eingehend studierten, sind Tarnani, Golov- 
janko, Jazentkovskij, Ogijevskij u.a. zu er- 
wahnen. Golovjanko (1913) hat Bestiin- 
mungstabellen der Lamellicornien-Larven 
auf Grund der Borststruktur auf dem Anal- 
segment zusammengestellt. Man hat fest- 
gestellt, dass in den nordlicheren Waldge- 
bieten der Sowjetunionen der Waldmaikafer 
in lichten Bestanden, Liicken und alteren 
Kahlschlagen mit schlechtem Nachwuchs 
am haufigsten vorkommt, wahrend in der 
Wald-Steppenzone der Schadling mit Vor- 
liebe beschattete, dichtere Aufforstungen 
besiedelt. 
4 Morphologie 
Die Morphologie und Taxonomie des Mai- 
kafers ist von mehreren Verfassern ausfuhr- 
lich beschrieben worden (u.a. Subklev 1938, 
Landin 1957). Es ware iiberfliissig, in dieser 
Abhandlung die bekannten Darstellungen 
wiederzugeben. Der Verfasser beschrankt 
sich einzig auf die Erwahnung der wich- 
tigsten Imago-Unterscheidungsmerkmale der 
beiden Arten sowie die des Engerlings, der 
im ersten Entwicklungsjahr ofters mit dem 
des Gartenlaubkafers verwechselt wird, so- 
wie die Merkmale der Puppe, die der des 
Junikafers sehr ahnlich gestaltet ist. 
5 Biologie, Ekologie und Schadlichkeit 
Mit der Intensivierung der Forstwirtschaft 
und dem standig zunehmenden Bedarf nach 
Forstpflanzen, erweckte der Maikafer in 
Schweden von neuem Interesse bei For- 
schern. Das Auftreten von Schadlingen in 
sowohl den erweiterten als auch den neu- 
angelegten forstlichen Pflanzschulen veran- 
lasste das forstentomologische Institut ein- 
gehende Untersuchungen und Bekamp- 
fungsmassnalmen zu unternehmen. 
Der Feldmaikiifer Melolontha melolontha L. 
Im Friihsommer 1961 wurden alarmierende 
Meldungen erhalten uber umfangreiche 
Engerlingschaden in einigen Gemeinden in 
den siidlichsten Teilen der Provinz Halland, 
nahe der Kattegattkiiste. Es entstand eine 
Massenvermehrung des Feldmaikafers in 
einem Hiigellandgebiet, das friiher schon 
ofter durch den Schadling heimgesucht wor- 
den war. Erhebliche Verluste, die die Enger- 
linge nach mehreren Dezennien ,,Rube- 
stand" den Landwirten zufiigten, veranlass- 
ten die Behorden, einen Auschuss zur Be- 
kampfung des Schadlings zu bilden. Es wur- 
den in dem heimgesuchten Gebiet systema- 
tische Untersuchungen mittels eines Netzes 
von Probegruben durchgefiihrt, um genaue 
Angaben iiber die Schiidlingspopulation zu 
erhalten. Es hat sich dabei erwiesen, dass 
auf den Dauerwiesen und Weiden die Mai- 
kaferpopulation durchschnittlich 5 3  Pup- 
pen + Engerlingen pro m2 betrug, wahrend 
im Ackerland der Bestand nur 2,8 Individen 
pro m2 ausmachte. Forstliche Kulturen 
(Fichten) wurden nicht angegriffen, da der 
Feldmaikafer mit dichter Bodenvegetation 
(Gras) bedeckte Flachen zu besiedeln ver- 
meidet. Auf Grund der Ergebnisse der Pro- 
begrabungen war ein Massenflug des Feld- 
maikafers im Friihjahr 1962 zu erwarten. 
Kranke und parasitierte Engerlinge wurden 
nur in vereinzelten Fallen gefunden. Die 
Puppen lagen in mit Gras bedecktem Ge- 
lande 20-25 cm tief, im Ackerland be- 
deutend tiefer (70-80 cm). Das Ausfliegen 
der Kafer fand am 8-9 Mai statt, und zwar 
kurz nachdem die Buchen ausschlungen. Das 
intensive Schwiirmen wurde jedoch durch 
ungiinstige Wetterlage unterbrochen. Den 
ganzen Mai herrschte kiihles, regnerisches 
Wetter, was die Flugzeit fast bis Mitte Juni 
verlangerte. Ein warmeres Wetter mit Ta- 
gestemperaturen von 15-17°C trat erst An- 
fang Juni ein. Der Verlauf des Maikafer- 
fluges wurde von 32 in verschiedenen Teilen 
des Gebietes ausgewahlten Beobachtungs- 
punkten verfolgt. Es wurde dabei die Inten- 
sitat des Vorkommens auf verschiedenen 
Frassbaumen registriert. Die Kafer vermei- 
den vollkommen die Ulme und die Schwar- 
zerle. Es wurde Beobachtungen durchge- 
fiihrt iiber die Eiablage, Geschlechtsverhalt- 
nisse, Geschlechtsreife, Tatigkeit der Feinde 
(Vogel, besonders der Mowen usw.). Die 
Eier werden gruppenweise zu 15-20 Stuck 
ca 10 cm tief in dem Boden abgelegt. Wegen 
der ausgedehnten Flugzeit und der ver- 
langerten Eiablage verzogerte sich auch das 
Schliipfen der neuen Engerlingsgeneration. 
Frisch geschliipfte Engerlingen wurden so- 
gar noch am 16. August vorgefunden. Stick- 
proben im Herbst des Flugjahres haben be- 
wiesen, dass an zahlreichen Orten, wo man 
im Vorflugjahr eine reichliche Maikafer- 
population notierte, keine Nachkommlinge 
gefunden wurden. Die Ursache war zweifel- 
10s die regnerische Wetterlage mit der Folge, 
dass der Boden allzu nasskalt wurde. Das 
,,schlechteC' Flugjahr und die Bodenbehand- 
lung mit chemischen Mitteln (naher Kap. 6) 
resultierte in einer Verminderung der Popu- 
lation, insbesondere im Ackerland. Probe- 
grabungen, die in den nachfolgenden Jahren 
unternommen wurden, ergaben durch- 
schnittlich 5,4 Engerlinge pro m2 in Dauer- 
wiesen und Weiden. Im Ackerland wurde 
keine Engerlinge vorgefunden. Im Herbst 
des Verpuppungsjahres (1965) wurden in 
dem ganzen Maikafergebiet erneute Kon- 
trollgrabungen durchgefiihrt. Die Anzahl 
der Maikafer betrug auf den landwirtschaft- 
lich nicht kultivierten Flachen (Dauerwie- 
sen, Dauerweiden u.a.) durchschnittlich 4,2 
Puppen pro m2 und im Ackerland nicht 
mehr als 0,2 Puppen pro m2. Ausser den 
Puppen und Jungkafern wurden im Ganzen 
nur 4 Engerlinge gefunden. Die Masse der 
Population gehorte einenl Stamme mit Flug- 
jahren 1962, 1966 usw. 
Nach der im Jahre 1962 eingetretenen 
Reduktion wurde in den nachfolgenden 
Jahren keine nennenswerten Engerlings- 
schaden gemeldet. Auch in dem nachfolgen- 
den Flugjahre 1966 war die Wetterlage un- 
giinstig und ein lebhaftes Ausfliegen der 
Kafer fand auch diesmal nicht statt. 
Ein einjlhriger Maikaferengerling kann 
leicht mit einem Engerling des Gartenlaub- 
kafers verwechselt werden (Fig. 4, 5). 
Nach den ineisten kiteraturangaben sol1 
der Maikaferengerling im Laufe der ersten 
Somnlers sich vom Humus ernahren. Nach 
Beobachtungen des Verfassers verzehren 
1-2 Wochen alte Larven Wurzeln von 
Keimlingen. Der Engerling uberwintert nach 
Beschaffenheit des Bodens und der Boden- 
decke an der Grenze der gefrorenen Boden- 
schicht. Der Engerling hautet im ganzen 
drei Mal: Anfang Juli des zweiten und des 
dritten E11tv;icklungsjahres und zuletzt bei 
der Verwandlung zur Puppe hlitte Juli des 
vierten Jahres. Die nleisteil Puppen liegen 
nicht tiefer im Boden als die Pflugfurche 
und im grasbewachsenen Geliinde unmittel- 
bar unter der Rasenschicht. Der Engerling 
ist wahreild der aktiven Entwickluugszeit 
sehr beweglich und ist im Stande, in1 Boden 
Wanderungen zu unternehmen. Mit dieser 
Frage haben sich mehrere Forscher befasst 
und verschiedene Methoden angewandt 
(Kientz 1892, Prschemjetskij 1909, Schwerdt- 
feger 1939, Schirfenberg 1941 u.a.). Der 
Verfasser hat die Fortbewegung des Enger- 
lings mittels einer mit entsprechender Erde 
gefullten 380 x 50 x 30 cm Holzkiste verfolgt. 
Es wurde zwei Versuche gemacht. Versuch 
1. Ein Ende der Kiste wurde mit einer An- 
zahl Kiefernsetzlingen versehen. Danach 
wurden in der Mitte der Kiste 26 dreijahrige 
Engerlinge eingesetzt. (Als Setzlinge wurden 
ca 1 cm dicke frischgeschnittene Kiefern- 
triebe verwendet, die sich als vortreffliches 
Testmaterial erwieseu haben.) Nach 3 Ta- 
gen wurden 12 Engerlinge in den1 mit Nah- 
rung versehenen Teil der Kiste vorgefun- 
den und ausserdem 2 Engerlinge halbwegs 
in dieser Richtung. In der ,,Startzone" be- 
fanden sich 10 Engerlinge und in dem an- 
deren Ende der Kiste 2 Engerlinge. Es 
scheint, als ob die Engerlinge durch Ge- 
ruchsinn gelockt sein konnten. 
Versuch 2. Ein Ende der Kiste wurde mit 
Kiefernsetzlingen (Trieben) versehen. Im 
aiideren Ende wurde 26 dreijahrige Enger- 
linge eingesetzt. Die Kontrolle der Fortbe- 
wegung der Engerlinge erfolgte taglich 
durch Untersuchung und Auswechseli~ der 
Setzlinge. Der Versuch wurde nach 11 Ta- 
gen abgeschlossen. Die ersten Frasspuren an 
den Setzlingen wurden nach 5 Tagen kon- 
statiert. In den folgenden Tagen wurde ein 
neuer Angriff notiert, sowie nagende Enger- 
linge gefunden. Am Ende des Versuches 
wurde in der ,,Nahrungszone" 7 Engerlinge 
gefunden und in der ,,Startzonec' 5 tote und 
4 lebenden Engerlinge. Der Rest (10 Enger- 
linge) wurden nicht gefunden. Wahrschein- 
lich wegen Verwesung. Der Versuch hat be- 
wiesen, dass ein 3-jiihriger Maikiiferenger- 
ling im Stande ist, bei Nahrungssuche im 
vegationslosen Boden bedeutende Strecken 
zu uberwinden (3 m im Verlaufe von 4-5 
Tagen). 
~ b e r  ehemaliges Massenauftreten des 
Feldmaikafers findet man zahlreiche An- 
gaben in alteren Scliriften. Lampa, der sich 
mit dem Maikaferproblem ausfiihrlich be- 
fasste, organisierte zugleich Grossbekamp- 
fungsaktionen, bei denen in einer Reihe von 
Gemeinden ansehnliche Mengen von Kafern 
gesammelt wurden, h4it der Reduktion der 
Population, die um die Jahrhundertwende 
eintrat, horte der Maikiifer allmahlich auf, 
der Landwirtschaft Schaden anzurichten. 
Dieser Zustand dauerte iiber mehrere Jahr- 
zente an. Desto iiberraschender war fur die 
Landwirte ein zahlreiches Auftreten der 
Engerlinge in den Jahreil 1960-1961 an 
mehreren Orten, wo seit langem kein auf- 
fallendes Vorkommen des Maikafers beob- 
achtet worden war. 
Die allmahlich eingetretene Reduktion 
ist der Einwirkung von mehreren Faktoren, 
vor allem Meliorationen und Rationalisie- 
rung der Landwirtschaft zuzuschreiben. Es 
ist moglich, dass gunstige Wetterlage - un- 
gewohnliche warme, trockene Sommer 1955 
und 1959 - Voraussetzungen fur eine lo- 
kale Massenvermehrung des Maikaferbe- 
standes schafften. Es ist zu bemerken, dass 
das Gebiet, wo der Maikafer von neuem 
auftritt, wegen topographischer Lage durch 
Eingriffe der Civilisation ziemlich unbe- 
ruhrt verblieb. Als Forstschadling k t  der 
Feldmaikafer mit einigen Ausnahmen einzig 
in den Pflanzenschulen vorgekoinmen. Emp- 
findliche Verheerungen richteten die Enger- 
linge in einer neue angelegten Kiefern- 
samenplantage an. Man hat die Plantage 
auf einem ehemaligen Ackerfeld, das von 
Laubwald umgeben ist, angelegt. Das brach- 
liegende Gelande verwandelte sich in einen 
Maikaferherd. Es wurden schon im ersten 
Jahre zahlreiche kostbare Kiefernpfropflinge 
total zerstort. 
Der Walclmaikufer Melolontha hippocastani 
Fabr. 
Ausser dem Feldmaikafer wurde an einer 
Stelle in dem erwahnten Maikafergebiete in 
der Nahe des Kattegatts auch ein zahl- 
reiches Vorkommen des Waldmaikafers 
beobachtet. Die beiden Arten haben dort 
auch gemeinsame Flugjahre. Die Kafer ver- 
meiden jedoch, auf den Frassbaumen ge- 
meinsam aufzutreten. Es wurden ~ b e r -  
gangsformen mit undeutlicher Ausbildung 
des Pygidium angetroffen. Die Generation 
des Waldmaikafers ist in diesem Gebiete 
ebenfalls eine vierjahrige. Nach alteren An- 
gaben sollte der Waldmaikafer in einigen 
Gegenden die herrschende Art  gewesen 
sein, vor allem auf leichteren Boden in siid- 
ostlichen Teilen des Landes. Mit Intensi- 
vierung der Landwirtschaft wurden weniger 
rentable sandige Flachen, trockene Weiden 
usw. allmahlich bewaldet. Die neuangeleg- 
ten Forstkulturen wurden dem Angriffe der 
Engerlinge des Waldmaikafers ausgesetzt. 
Da nlit der Zeit die Forste umfangreicher 
und geschlossener wurden, verschlechterten 
sich alsbald die Bedingungen fur Massen- 
entwicklung des Waldmaikafers. Ein schad- 
liches Auftreten fand einzig in den Pflan- 
zenschulen statt. Mit der Erweiterung der 
Pflanzenschulen und Mechanisierung der 
Ziichtung von Pflanzen sowie dank der An- 
wendung von Bodengiften, wurde das Auf- 
treten von Wurzelschadlingen geringer. 
Wahrend der Waldmaikafer in Gemein- 
schaft mit den Engerlingen des Junikafers 
noch in den 50-er Jahren erhebliche Scha- 
den nicht nur in zahlreichen kleineren 
Pflanzschulen, sondern auch in Auffor- 
stungen anrichtete, ist der Waldmaikafer in 
Siidschweden z.Zt, kein ernsthafter Forst- 
schadling mehr. Das Ausbreitungsgebiet des 
Waldmaikafers ist bedeutend umfangreicher 
als das des Feldmaikafers. Lokalbegrenzte 
Herde auf leichteren landwirtschaftlich und 
forstwirtschaftlich nicht bebauten Boden 
sind hier und da in ganz Mittelschweden 
anzutreffen. Obwohl der Schadling in der 
zerstreuten kleinen Herden ofters zahlreich 
vorkommt, ist seine forstwirtschaftliche Be- 
deutung ziemlich gering. Eine Ausbreitung 
des Vorkommens ist durch Boden- und kli- 
matische Bedingungen beschrankt. Optimale 
Entwicklungszustande nlit Neigung zu pe- 
riodischen Massenauftreten findet man 
meistens in Landern mit kontinentalem 
Klima. 
Systematische Untersuchungen uber den 
Entwicklungsverlauf des Waldmaikafers in 
Mittelschweden hat der Verfasser in einer 
ehemaligen, durch den Schadlingen heim- 
gesuchten Pflanzschule durchgefuhrt (eine 
von Wald umgebene sandige Weide). 
Wahrend die Entwicklung des Waldmai- 
kafers in sudlichsten Schweden 4 Jahre in 
Anspruch nimmt, ist die Generation in 
nordlicher liegenden Teilen des Landes eine 
5-jahrige. Die Grenze des Vorkommens der 
beiden Generationen verlauft ungefahr langs 
den Grenzgebieten der Provinzen Blekinge- 
Smgland, das nordliche Skane, und weiter 
in westlicher Richtung teilweise durch nord- 
liches Halland an Vastergotland. Eine ge- 
nauere Grenze lasst sich nicht feststellen. 
Es ist anzunehmen, dass in Gebieten mit 
einer 5 Jahre langen Entwicklung diese 
durch Einwirkung lokaler klimatischer Zu- 
stande auch kiirzer sein kann. In allen un- 
tersuchten Orten in Mittelschweden, wo der 
Waldmaikafer vorkommt, sind keine aus- 
gesprochenen Flugjahre beobachtet worden. 
Die Population besteht iiberwiegend aus 
verschiedenen Altersklassen. Gleiche Beob- 
achtungen wurden auch in Norwegen ge- 
macht (Schojen 1893). 
Ein frischgeschliipfter Engerlinge ist 8-9 
mm gross. Das Schliipfen geschieht im Juli, 
bisweilen im August. Die erste Hautung fin- 
det nach einem Jahre statt, die zweite im 
nachfolgenden Jahre. Die Anzahl der Hau- 
tungen (drei) ist trotz ein Jahr langerer Ent- 
wicklung die gleiche wie bei dem Feldmai- 
kafer und den1 Waldmaikafer mit 4-jahriger 
Generation. In nordlicheren Gegenden iiber- 
wintern die Engerlinge im Boden bedeu- 
tend tiefer als in sudlichei~ Landesteilen. 
Die Jungkafer entpuppen sich im Septem- 
ber und uberwintern in den ausgehohlten 
,,Verpuppungswiegen". Bermekenswert ist, 
dass ausgegrabene Jungkafer schon im sel- 
be11 Herbst eine Neigung zur Paarung zei- 
gen. Die Engerlinge der beiden Maikafer- 
arien besitzen keine bestimmten Unterschei- 
dungsmerkmale. 
6 Belcampfung 
Mechanische Massnahn~en 
Die Maikaferbekampfung durch Eiasam- 
meln und Vernichtung der Kafer wahreild 
der Flugzeit gehort der Vergangenheit an. 
Besolders umfangreiche Aktionen wurden 
in Deutschland und in angrenzenden Lan- 
dern langere Zeit systematisch durchgefiihrt. 
Uber den ,,Maikaferkrieg6' in Danemark be- 
richtete ausfiihrlich Boas (1904), und uber 
hohe quantitative Ergebnisse in Schweden 
meldete Lampa, der mit vie1 Miihe die Be- 
kampfung in mehreren Gemeinden in Siid- 
schweden um die Jahrhundertwende orga- 
nisierte. Eine Grossaktion hat der Verfasser 
in Lettland durchgefuhrt, wobei 12 ton 
Waldmaikafer eingesammelt wurden (Bram- 
manis 1940). Alle Bemuhungen, die Kafer 
und Engerlinge auf mechanische Weise in 
ausreichendem Masse zu vernichten, erwie- 
sen sich jedoch meistens als vergeblich. Als 
Vorbeugungsmassnahme gegen den Wald- 
maikafer hat der Verfasser den Vollum- 
bruch vereinigt mit Eggen und darauffol- 
gender Pflanzung mit gutem Erfolg ver- 
wendet (Brammanis 1939, 1940). 
Chemische Bekampfung 
Ein Sieg iiber den Maikafer wurde erst mit 
der Erfindung der neuzeitlichen Insektizide 
erzielt. Ausschlaggebende Erfolge wurden 
dank einer engen Zusammenarbeit der Wis- 
senschaft und der Industrie in der Schweiz 
(Geigy, Maag) und in Deutschland auf den1 
Gebiet der Schadlingsbekiimpfung erreicht. 
Neue Erfahrungen uber die Lebensgewohn- 
heiten d e ~  Maikafers und sorgfaltig geplante 
Bekampfungsaktio~len sowie die fiir die An- 
wendung der modernen Gifte hergestellte 
Ausriistung haben zur Folge gehabt, dass 
der gefiirchtete Maikafer in der Schweiz 
und in Deutschland nahezu ausgerottet wor- 
den isi. Durch Anwendung effektiver Bo- 
dengifte wurde gleichzeitig mit Erfolg des 
Engerling in der Landwirtschaft und vor 
allem in der Forstwirtschaft bekampft 
(Schwerdtfeger 1950-54). ~ b e r  erfolgreiche 
kombinierte Bekampfungsaktionen mit Bo- 
dengeraten und Flugzeug liegen zahlreiche 
genaue Berichte vor (Stale, Gaser, u.a., 
Schweiz, Borschers, Nessenius, Bauer, u.a., 
Deutschland). In Schweden wurde die Be- 
kampfung des Maikafers nach langen Jah- 
ren wieder eine dringende Aufgabe, nach- 
dem der Schadling in einigen Orten iiber- 
raschend auftrat. Der fur die Bekampfung 
gebildete Ausschuss nahm aus technischen 
und ortlichen klimatischen Grunden Ab- 
stand von einer Aktion wahrend der Flug- 
zeit (1962). Man beschrankte sich auf eine 
Behandlung des Bodens gegen die Enger- 
linge. Zu diesem Zweck wurden vom Staate 
Mittel bewilligt. Als Bekampfungsmittel 
wurde Aldrin (z.Zt. verboten) konlbiniert 
mit Kunstdunger an die durch den Mai- 
kafer heimgesuchten Landwirtschaften ver- 
teilt. Die Sanierung des Ackerlandes resul- 
tierte in einer kraftigen Dezimierung des 
Maikaferbestandes in den in den 60-er 
Jahren iiberraschend heimgesuchten Orten. 
Auf den nicht behandelten Fliichen (Dauer- 
wiesen u.a.) war die Reduktion bedeutend 
geringer. In den Pflanzschulen und in einer 
durch Engerlinge heimgesuchten Samen- 
plantage wurde mit befriedigenden Ergeb- 
nissen HCH als Tauchmittel verwendet. 
Biologische Bekampfung 
Der Maikafer wird nicht in gleicher Weise 
wie viele andere Insekten von Massener- 
krankungen und Massentod heimgesucht. 
Es gibt einige Parasiten und Pilze, die 
Engerlinge angreifen, doch nur sporadisch 
und ohne wirtschaftliche Bedeutung. Einige 
altere Forscher versuchten den Riickgang 
der Maikaferpopulation durch Tatigkeit der 
Schmarotzer (Dexia u.a.) zu erklaren, doch 
ohne einwandfreie B e ~ e i s e  (Boas 1893, Bo- 
\ien und Bolwig 1930). Von geringer Be- 
deuiung sind auch andere bekannte Mai- 
kaferparasiten, wie die Fliege Megaselia, 
die Mermis-Wiirmer und Nemathoden (hTik- 
las 1957, Weiser 1958 u.a.). Desgleichen 
auch der Pilz Beauveria (Isaria). Vor einiger 
Zeit trat in einigen Gebieten in Siiddeutsch- 
land eine vorher unbekannte Engerlingsepi- 
sotie auf. Als Erreger der Erkrankung er- 
wies sic11 die bakterienahnliche Rickettsia 
melolontha Krieg (,,Lorscher Krankheit"). 
Die hohe Mortalitat der Engerlinge veran- 
lasste wissenschaftliche Institutionen, nahe- 
re Untersuchungen durchzufiihren. Diese 
resultierten in einer Reihe von Schriften, 
die die hTatur des Erregers klarlegten. Einige 
erfolgreiche Bekampfungsversuche mit 
Rickettsia-Kulturen, die im Institut fiir die 
biologische Sch%dlingsbekamfpung (Darm- 
stadt, Deutschland) durchgefiihrt wurden, 
gaben den1 Verfasser Anlass, mit Hilfe die- 
ser Institution Rickettsia-Freilandversuche 
in Schweden zu machen. Dank der Bereit- 
willigkeit der Institution in Darmstadt, die 
den Verfasser mit Versuchsmaterial ver- 
sorgte, wurden in Siidschweden zwei Ver- 
suchsparzellen angelegt. 
Diese Rickettsia-Versuche wurden leider 
nicht abgeschlossen, sie haben jedoch be- 
wiesen, dass die durch die Rickettsiose ver- 
seuchte Erde liingere Zeit virulent sein kann 
(Niklas & Brammanis 1969). 
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